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r o t .  7  
N o _  5  
F i n a l  M e e t i n g  o f  C e r c l e  F r a n c a i s  T h o m p s o n ' s  " H o u n d  o f  H e a v e n "  
P r o v e s  M o s t  S u c c e s s f u l  o f  Y e a r  R e c i t e d  B y  R e v .  W  D .  S p e n c e  
P r o f e s s o r s  O f  W e s _t e r n  U n i v e r s i t y  I  D o m i n i o n  C h  m  .  G  a l i e  F o r m e r  C o l l e g e  S t u d e n t  L i f e  O f  A~thor D e p i c t e d  P r i o r  T o  
A n d  L o c a l  C o l l e g i a t e  T e a c h e r s  a  p s  O  •  P r e s e n t a t i o n  O f  P o e m  b y  N o t e d  
G u e s t s  O f  T h e  E v e n i n g .  I  F o r m e r  w a t e r l o o  S t u d e n t  C h o s e n  A s s o c i a t e  P a s t o r  K i t c h e n e r  P a s t o r .  
T h e  p r o f e s s o r . 3  o f  R o m a n c e  L a n g - G u a r d e d  T h e  N e t  F o r  C o l l e g e  S e x t e t  T o  B e  O r d a i n e d  A t  E v a n g e l i c a l  C o n - " : \ i a n y  t e a c h e m  h a v e  f a i l e d  t o  u n -
u a g e . ;  a n d  s e v e r a l  s t u d e n t G  o f  t h e  W h e n  A t t e n d i n g  C o l l e g e  H e r e .  f e r e n c e  T o  B e  H e l d  I n  K i t c h e n e r .  d e r s t e . n d  t h e  s t u d e n t  w h o  i s  a  l i t t l e  
l ' n i r e r . , i t y  o f  ' V e G t e r n  O n t a r i o  o f  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o t h e r s ,  a n d  h a v e  
L o n d o n ,  a n d  G e v e r a l  l o c a l  C o l l e g i a t e  A n o t h e r  f o r m e r  W a t e r l o o  C o l l e g e  T h e  s t u d e n t s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  f a i l e d  t o  m a k e  a l l o w a n c e  f o r  i t , "  
l f a C ' h e m  w e r e  g u e s t s  o f  t h e  C e r c l e  s t u d e n t  h a G  w o n  f a m e .  T h i , ,  U m e  i t  f · J c u l t y  w h o  h a v e  b e e n  a t  t h e  l o c a l  s t a t e d  t h e  R e , · .  , V .  D .  S p e n c e ,  p a s t o r  
F r a n c a i ; ;  a t  i t s  l a s t  a n d  m o , > t  s u c - 1  i '  ~orbert " S t u f f y "  : \ i u e l l e r .  g o a l - i n •3 t i t u t i o n  f o r  , ; o m e  t i m e  " · e r e  o f  T r i n i t y  U n i t e d  C J . m r c h ,  K i t c h e n e r ,  
r P > · ; f u l  m e e t i n g  o r  t h e  , · e a r .  h e l d  o n  t e n d e 1 ·  f o r  . t h e  T o r o n t o  ~ationals. p l e a s e d  t o  h e a r  o f  t h e  a p p o i n t m e n t  
1  
i n  t h e  c o u m e  o f  h i s  o p e n i n g  r e m a r k s  
A p r i l  6 t h .  w h o  t h : . ;  y e a r  w o n  t h e  A l l a n  C u p ,  o r  R e v e r e n d  E .  E m e m o n  H a l l m a n  a s  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  A t h e n a e u m  S o -
T. ' I e  p r o g r a m  ' " " ' h  a n  e x c e p t i o n a l l y  e m b l e m a t i c  o f  t h e  . ; e n i o r  h o c k e y  p a .1 t o r  a n d  g e n e r a l  s u p e r v i ; ; o r  o f  c i e t y  h e l d  o n  T h u m d a y  e v e n i n g ,  
t i n e  o n e  w e l l  p l a n n e d  a n < !  w e l l  c a 1 · ·  c h a m p i o n s h i p  o f  C a n a d a .  y o u t . \ 1  a c t i v i t i e G  o f  Z i o n  E v a n g e l i r a l  A p r i l  7 t h .  
r i e d  t h r o u g h .  : \ 1 i ; . ;  E .  S p o h n ,  t h e  " S t u f f y "  : ' 1 1 u e l l e r  a t t e n d e d  ' V a ·  C h u r c h ,  K i t c h e n e r .  •C i t i n g  t h e  i n s t a n c e G  o r  s e v e r a l  
, J r e s i d e n t  o r  t h e  ~ociety. w e l c o m e d  t e r l o o  C o l l e g e  1 9 2 2 - 2 3  a n d  d u r i n g  R e v .  : \ l r .  H a l l m a n  a t t e n c l w 1  " ' a t - m e n  w h o  h a d  r i s e n  t o  f a m e ,  : \ ' l r .  
l h P  g u e < > t s  i n  a  c h a r m i n g  l i t t l e  t h o s e  ~·ear. ; p ! · : t y e d  f o r  t h e  c o l l e g e  e r l o o  C o l l e g e  , o ; o m e  y e a r s  a g o  A f t e r  S p e n c e  d e m o n . s t r a t e d  t h a t  p o o r  a c a -
f p e e t h  i n  F r e n c h .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  s e x t e t .  I n  1 9 2 3  h e  w a . ;  a l " o  i > u •b - l e a v i n g  \ V a t e ! · l o o  h e  c o n t i n u e d  h i s  d e m i c  s t a n d i n g  o f  c e r t a i n  s t u d e n t s  
L y  • • e l ' e r a l  F r e n c h  , ; o n g s .  T h e  g o a l i e  f o r  t h e  K i t c h e n e r  J u n i o r . 3 ,  c o l l e e ; e  w o r k  a t  ~orth C e n t r a l  C o l - d u r i n g  s c h o o l - d a y . o  d i e !  n o t  a l w a y s  
F r e n t h  r ; t u d e t l t o;  o f  t h e  c o l l e g e  h a d  E a  3 t e r n  C a n a d a  C h a m p i o n G .  l e g e ,  X a p i e r v i l l e ,  I l l . ,  f r o m  w h i c h  h e  d i g n i f y  f a i l u r e  f o r  t h e m  i n  l a t e r  l i f e .  
h e e n  p r a c t i s i n g  e v e r y  n o o n  d u r i n g  H e  l a t e r  a t t e n d e d  S t .  A n d r e w ' s  g T a d u a t e c l  i n  J u n e ,  1 9 2 9 .  S i n c e  t h a t  O n e  a u c h  p e r s o n  w a • >  F r a n c i s  
lh~ p r e Y i o u s  w e e k  s o  t h a t  t h e y  w e r e  C o l l e g e ,  T o r o n t o  a n c l  U n i v e r ( ; i t y  o f  t i m e  h e  h a ; : ;  b e e n  a t t e n d i n g  t h e  T h o m p s o n ,  a u t h o r  o f  t h e  f a m o u c : ;  
a b l P  t o  s i n g  a G  t h o u g h  F r e n c h  w e r e  T o r o n t o  w h e r e  . h e  a J , . , o  p l a y e d  g o a l .  T h e o l o g i C ' a l  S e m i n a r y  i n  ~apierville, p o e m  " T h e  H o u n d  o f  H e a v e n " .  : - . . r r .  
t h e i r  n a t i v e  t o n g u e .  : \ i i s s  V e r n a  I n  1 9 2 8  h e  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  V a r - f r o m  w h i c h  h e  g r a d u a t e ; ,  i n  J u n e .  S p e n c e  t h e r e f o r e  u r g e d  t h a t  t e a c h -
L ; m m a n  g a v e  a  d e l i g h t f u l  p i a n o  G O l o .  , ; i t y  G r a d s .  w o r l d ' a  c h a m p i o n s  b y  H e  h a . . ;  a l s o  b e e n  t a k i n g  a  p o s t  g r a - e r s  b e  m o r e  t o l e r a n t  i n  t h e i r  a t t i t u d e  
( C o n t i n u e d  o n  P a l ! ' e  4 )  v i r t u e  o f  t h e i r  . . ; u c c e s G  a t  t h e  e l u a t e  c o u r . o e  a t  C h i c a g o  D i v i n i t y  ( C o n t i n u e d  o n  P a g e  5 )  
- - - W - - - E u r o p e a n  O l y m p i c  g a m e · > .  H e  i s  S c h o o l .  C h i c a g o  U n i v e r a i t y .  - - - W - - -
n o w  r a t e d  a s  o n e  o r  t h e  h e < > t  p · o a l i e . ;  I  H e  h a s  b e e n  ( l . o ' G o c i a t e  p a s t o r  f o r  
P r o f e s s o r  S a n d r o c k  i n  a m a t e u r  h o c k e y .  t h e  p a s t  y e a r  a t  t h e  F i r s t  E v a n g e l i c a l  w .  J .  G o o s  E l e c t e d  
' \ ' a t e r l o o  C o l l e g e  s t u d e n t s  e , ; p e c i - C h u r < : h  ~apierville, t h e  C o l l e g e  
O b s e r v e s  F o r t y - F i f t h  a~ly t h e .  hock~y f a n s .  h~ve f o l l o w e d  C h u r c h .  a n d  h a s  h a d  n~uc.h e x p e r i - P r e s i d e n t  C o s s m a n -
•  •  ,  I n s  p l a y m g  w t t h  g r e a t  m t e r e , , t  a n d  e n c e  1 1 1  y o u n g  p e o p l e  \ \ ' 0 1  k .  •  
y e a r  I n  M i n i s t r y  a r e  g r e a t l y  p l e a s e d  w i t h  h i · ;  \ \ ' O n d e r ·  H e  w i l l  b e  o r d a i n e d  a  d e a C ' O n  t h e  H a y u n g a  S o c i e t y  
1
f u l  s . h o w i n g .  l a t t e r  p a r t  o f  t h i . ;  m o n t h .  
S e m i M r i a n s  A n d  P r o f e s s o r s  G a t h e r  E  
A t  H i s  H o m e .  •  
P r o f ; •  , , o r  S ·: t i H l r o c k  <· e l e b r a t e d  o n  
A p r ' !  i i t . ' 1  t h e  f o r t y - f i f t h  a n n i v e r . > a r y  
o r  h i s  o r d i n a t i o n  t o  t h e  m i n i s t r y .  
T h e  O ( ' t a s i o n  " · a , ;  m a r k e d  b y  a  g a t h ·  
H .  P E R K I N S  A N D  L .  C .  L A W S O N  
G O L D  A N D  S I L V E R  M E D A L I S T S  
R e t i r i n g  O f f i c e r s  G i v e  R e s u m e  O f  
L a s t  Y e a r ' s  A c t i v i t i e s .  
E x t r e m e l y  i n t e r e s t i n g  . s p P e c h e s  
A T  P U B L I C  S P E A K I N G  C O N T E S T  
w e r e  g i v e n  b y  t h e  r e t i r i n g  o f f i c e r s  a t  
t h e  C o s s m a n ; H a y n n g a  S o c i e t y ,  A p r i l  
t h e  1 2 t h .  : \ 1 r .  E r i c  L a r s e n ,  t h e  p r e s i -
d e n t .  g a v e  a  v e r y  i n s p i r i n g  a d d r e s s .  
H e  G t r e s a e d  t h e  v a l u e  a n d  n e e d  o f  
m i t > c : ; i o n  w o r k .  
t ' r i n g  o f  t h e  S e m i n a r y  s t u d e n t , ,  a n c l l  C o n t e s t a n t s  C h o s e n  A t  P r e l i m i n a r i e s  
~~" p r o f e s , - o r . ;  a t  h i •;  h o m e  t o  f e l i c i - H e l d  O n  A p r i l  5 t h .  
! a l e  h i m  o n  t h e  o c c cH > i o n .  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  e v e n i n g  E .  H a r r i G O i l  P e r k i n . ;  w a . ,  a w a r d e d  
P r o f e , , , o r  S a n d r o c k  r e l a t e r l  s o m e  o f  t J J e  g o l d  m e d a l ,  w h i l e  t h e  r 3 i l v e r  
h ; . ,  e x p H i e n c e s  d u r i n g  t h e  r J i o n e e r  : 1  w a r d  w a s  g r a n t e d  t o  L y n d e n  C .  
) ' '  i n  X e b r a s k a  w h e r e  i . l i . . ;  f i r , , t  L a  W • 3 0 n  a t  t h e  ' \ ' a t e r l o o  C o l l e g e  a n -
' 1  l O O k  h i m .  T r a v e l  i n  t h o s e  d a y s  n u a l  p u b l i c  , ; p e a k i n g  c o n t e s t .  h e l d  i n  
u , ,  h , r  h o r , ; e  a l o n e .  S i x  c o n g r e g a ·  S t .  J o h n ' s  P a r i G h  H a l l ,  \ \ ' a t e r l o o ,  
• i o n s  m a d e  u p  h i s  f i r , , t  p a r i s h .  • > e - T h u r s d a y .  A p r i l  1 4 t h .  E r n e e t  : \ I .  G o -
p J n t e d  i n  o n e  i t h > t a n c e  b y  a  d i • ; - m a n n .  : \ i i S · 3  A l e t h e a  : \ 1 .  J o h n s t o n  a n d  
! a n t e  o r  t h i r t y  m i l e s .  T h e r e  w e r e  : \ 1 k d  E l i z a b e t h  S .  S p o h n  w e r e  t h e  
D r .  H .  S c h o r t e n  
S p e a k s  A t  L o c a l  
G o e t h e  C e n t e n a r y  
" W i t h o u t  g o i n g  o u t  i n t o  t h e  w o r l d  
t o  d i s t a n t  f i e l d s  l e t  u s  w o r k  i n  o m ·  
o w n  m i s s i o n  f i e l d s  h e r e  a t  h o m e ,  
I n n e r  m i s s i o n  w o r k  c a n  b e  d o n e  
G e r m a n  S o c i e t i e s  O b s e r v e  1 0 0 t h  I  w i t h i n  o u r  c i t y , "  w a s  a  s t a t e m e n t  
A n n i v e r s a r y  O f  T h e  D e a t h  O f  m a d e  b y  : M r .  L a r s e n .  " I t  i s  o u r  d u t y  
G r e a t  P o e t .  a r ;  C b r i G t i a n s  t o  h e l p  o t h e r s  b y  a  
k i n d  w o r d  o r  d e e d , "  H e  p o i n t e d  o u t  
A t  t h e  G o e t h e  C e n t e n a r y .  w h i c h  I  t h e  f a c t  t h a t  w e  a r e  n o t  t a k i n g  a d -
n o  ·oad~ o v e r  t h e  o p e n  p r a i r i e ,  h u t  o t h e r  t h r e e  c o n t e s t a n t . , .  w a s  o b . o e r v e d  b y  t h e  G e r m a n  s o c i e ·  v a n t a g e  o f  o u r  o p p o r t u n i t i e s .  
·l D I , r  u n g r a d e r l  a n d  o f t e n  f a i n t l y  " H o w  ' " i l l  P o s t e r i t y  V i e \ , .  O u r  t i e s  o f  K i t c h e n e r  i n  C o n c o r d i a  H a l l  : ' 1 1 r .  G e o r g e  D u r . s t  g a v e  t h e  s e e r s -
m a r k e d  t r a c k s  w i t h  h i l l s  , ; o  G t e e p  : \ 1  o d e m  C i v i l i z a t i o n ? "  w a , ;  t h e  t o p i c  e n  A p ; · i l  4 t h ,  D r .  H .  S c h o r t e n  o f  ' V a - t a r y ' s  a n n u a l  r e p o r t .  H e  o u t l i n e d  
t h a t  o n e  c o u l d  n o t  k e e p  h i s  s e a t  i n  Q f  : \ i r .  P e r k i n • 3 .  " T h e  t o p i c  w a s  s u g - t e r l o o  C o l l e g e  w a s  t h e  g u e s t  s p e a k - t h e  a i m  a n d  b e n e f i t s  o f  t h e  s o c i e t y  
1 1 a g o n  o r  b u g g y .  O n  h i s  f i r s t  t r i p  g e . o t e d  t o  m e  b y  a  b e a u t i f u l  p i e c e  o f  e r .  a n d  w h a t  i t ,  h a s  e n d e a v o t ' e d  t o  a c c o m -
o n · r  t h e s e  t r a i l s  e a i d  t h e  P r o f e s s o r ,  t a p e s t r y  I  s a w ,  o n  w h i c h  a n c i e n t ,  J o h a n n  ' V o l f g a n g  v o n  G o e t h e ,  o n e  p l i s h  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r .  T h e  t r e a -
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  6 )  ( C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 )  ( C o n t i n u e d  o n  P a g e  6 )  ( C o n t i n u e d  o n  P a g e  6 )  
A n n u a l  P h y s i c a l  D i s p l a y ,  S a t u r d a y ,  A p r i l  2 3 r d ,  2 . 3 0  p .  m .  E v e r y b o d y  I n v i t e d .  S i l v e r  C o l l e c t i o n  
C e l e b r a t e  
y  O f  P u b l i c a  
- t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  
n t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
'  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  
'  C o l l e g e  C o r d  w a s  h e l d  a t  t  
. u x e  C M e  o n  F r i d a y  e v e n i  
1 2 .  A·~ i n  f o r m e r  y e a r s  
1 g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  
·  " · e r e  s i x t e e n  m e m b e r s  o f  
p r e c ; e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t  
t e m b e r c ;  a n d  t h r e e  o f  t h e  
~ers. T h e  < · h i e f  b u G i n e f : ' s  o f  
n g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  
n i o u . s  deJXlrtment~. 
K n a u f f ,  b m < i n e s . ;  m a n a g e r  
o r e !  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n c l u d  
1 t e d  h i e ;  r e p o r t  w h i c h .  a s  
h e  C o r d  e a c h  m e m b e r  o f  
. r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u b . s  
t h e r e b y  m a t e l ' i a l l y  
r c u l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i v e n  w a  
• f  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r .  
I n  J . l i s  r e p o r t  h e  e . ; p e c i a l l  
e n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  
d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  C .  
J o k  c h a r g e  o r  a l l  t h e  K i  
• r y .  
: : a s o 3 e l m a n  g a v e  h i s  r e p o r t  
t t i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  
a s t .  H e  . ; t a t e d  t h a t  t h e  
• e e n  r e v i s e d  c o m p l e t e l y  
i n c e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e  
t  i t  w a . ,  h i g h l y  d e > d r a h l e  t o o  
e w  s u b ; ; c t · i p t i o m .  
~olting, t h e  r e t i r i n g  e d i t o r .  
: J ! d  t h e  , c ; t a f f  s o m e t h i n g  o f  h i . , ;  
l t i e s  d u r i n g  h i R  t e r m  a s  e d i t  
f e r e d  s e v e r a l  f e a < ; i i J i e  s u g g e s -
o  t h e  n e w  ~taff, e h i e f  o f  w h i c l 1  
c u t  t h e  C " o r d  t o  a  f o u r - p a g e ,  
i u n m  i s s u e .  H e  a l s o  e m p h a -
t h e  n e e d  r o r  l a r g e r  s u b - s c r i p -
s t . ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  a d -
l  a  f e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
o m e  i n s t r u c t i o n < ;  w h i c h  h i s  
' X p e r i e n c e  h a d  s . h o w e d  h i m  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x p r e . : ; s -
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
1 e m h e r . : ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
t e d  t h o . , ; e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
: I e  a s k e d  f o t ·  c o - o p e r a t i o n  d u r -
=  c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l e d  
l l y  t h a t  c : ; i n c e  t h e  r < i z e  o f  t . b . e  
· a s  b e i n g  r e d u c e d  t l t e  q u a l i t y  
r o v e d  i n  e v e r y  
t h e  c h a n g e  b e  s n c c e s t ; f n l .  
D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  a s s o -
~ditor, a n d  : \ I .  L e p i s t o ,  t h e  
t T  r e p o r t e r .  a l s o  h a d  a  f e w  
t o  s a y ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  w i l l -
t o  c o - o p e r a t e .  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o f  t h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
- - W - ·  · -
? C O V e r s  / f r o m  I l l n e s s  
s c o r  B a l e .  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
e n c e  h i s  dutie~ n e x t  w e e k .  
t d e n t . o  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
l U t  U 1 e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
n i n g  t h e  l l 3 . e t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  h a s  r e c o v e r e d  f r o m  
' f l S .  
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THE COLLEGE CORD Concords SWELLS 
Published biweekly by the students of Waterloo College. W:1terloo, 
0 t · b · t' 75 t · 1 · f' t "I'd rather have the smallpox than n ar10; su scnp ton cen sa year, s1ng e cop1es 1ve cen s. lYe wonder if "Stuffy" :.\lueller, a swelled head," said Thomas A. Ed· 
Editor-in-chief .. ..... ................ ......... ........... ......... ........... ....... William C. Nolting, '33 goali e of thi·' year·., Allan Cup win-
ison the other day. "Seest thou a Business Manager ........ .. ......... ..... ... ... ... .......... ......... ... ... ............ Karl J. Knauff, '33 ue rd. can attribute any of his suc-
1 
man wise in his own conceit, there 
Faculty Advisor .. .... ... ..... ............ .. ........................................ Dean Willis C. Froats ce.3s. to. the practice he .had when is more hope of a fool than of him," 
Associate Editor, Dorothy Tailby, '33 Assistant Editor, Audrey Froats, '34 playing on th-e local college hockey 
Advertising Mgr . .. .. Harvey Goos, '34 Ass't. Adver. Mgr ... Clare Kruspe, '35 
Circulation Mgr ..... R. Casselman, '33 Ass't Cir. Mgr ........... Otto Reble, '34 
Sports Editor ........ H. Scherbarth, '34 
REPO~TERS 
Evelyn Klugman, '35, Winnifred Obenhack, '35 Richard Ruch, '34 
Ernest Gomann, '35, Paul Eydt, '35. 
Seminary Correspondent, Julius S. Neff. 
said Solomon thousands of years ago. 
tean;. \Ve followed his activities Self-conceited swells are always 
v;itli great intereBt and we1·e exceed-
wanting in intelligence and common ingly glad to hear that his team 
came out on top thia year. 
Out of the five •>tudents chosen to 
speak in the final-s of the Public 
Speaking contes t. two were co-eds. 
COI1<3idering the great majority of 
the male students, thieJ is an excel· 
sense. It's the empty wagon that 
makes the most noise. The chaffy 
wheat head stands straight while 
the head, filled with golden grain, 
bows to the ground. It is not gen· 
erally the most influential men who 
make the most noise. The man who 
lent a howing. It explodes the old talks big, puts on airs, uses great 
theory that the co-eds talk a great swelling words, is usually a man 
deal but .say nothing. Perhaps the of small calibre. Swells may be 
male s tudents will Ji.sten to what 
they h(lve to Gay in the future. 
The Beauty 
Of A General 
Arts Course. 
\\l1en looking for material for our 
Since many students enter college or university "Fh·e Years Ago" column, w e found 
at an early age, it can hardly be expected that that only one cord wae publi shed in 
all have made definite plans as to their future April of t.\1at year. What a soft time 
vocation. Some have not yet found the niche the s taff mu13 t have had! in life for \\'hich they are best suited. And so it is with some 
found almost in any community. 
One need not go out of town to find 
them. And they are so consequent-
ial! How would the world get on 
without these monumental frauds? 
They should be knocked back into 
babies and raised over again. Many 
of them are not worth a continental 
to themselves or the community. 
Though they strut around like a 
peacock and swell up like the frog 
in the meadow, they are vanity and 
students at Waterloo College. lYe feel greatly indebted to the 
If one were to ask some of the students regarding which :\1e% r•s. Carl Klinck, Juliw:; Neff. 
vocation they intended pm·suing, no definite answer would be Syd Perkins and Ryerson CaBsel-
given. Does this sound alarming? Not at all! It no doubt would 
be alarming if each student had to chose his particular vocation 
.before entering college, and later, on finding that he would not 
be suited to the vocation of his former choice, to find that it is 
too late to take up something else. Nine chances out of ten he 
would continue his present course, irrespective of what the 
future might hold in store for him. But that is the beauty of 
having a Gene1·a! Arts course. 
The student who has no definite plans and selects the 
Gene1·al Arts course has ample time in which to decide which vo-
cation he should chose in life. During the years that he spends 
at college he gets a broade1· view of life and consequently finds 
that the scope of possibilities ever widens. He sits, so to speak, 
in a watch-tower, scanning the ,,·hole field of human activities 
and trying to find those which appeal to him. In the meantime 
he is laying a solid foundation for whatever he might take up 
in life and for life in general. 
In a recent article in the "Toronto Star Weekly", dealing 
with Waterloo College, the following words of Dean Froats 
were quoted: 
man who gave much of their valu- lies .. There is more hope of a fool 
able tim e to put up the s tage and than a swell head . 
,; tage s etting.:; for the recent Cercle Editor's Note: Tbe abo' c editorial ua< 
Fran c-a iB evening. The ir efforts great-
ly h elped to make the evening an 
out.s tancling s uccess . Those who 
we r e in charge of t.he program and 
lunc h are al so to be commended. 
writte11 b1 Dr. C. If. Little, professor at 
W aterloo Scmi11ar) , fo rt; -two J<'""' ago 
a11d appeared i11 " Tbe Dallas Eagle", tbc 
IICWSP3J1cr of ubicb Dr . Little , .• , smr 
ow11cr a11d editor at !bat lim e. 
Both th e College a nd Seminary 
alumni are either very inactive or the m even a fte r t.IJ.ey had lost the 
e l•3 e wi!.i h to keep the mBelves in Be· fir s t two gameG of the play-offs. He 
elu s ion. \Ye cannot recall w.hen we .:; till beli en ,.; th ey a r e the better 
las t heanl from them. IVe are deep- tea m. 
ly in te1 es ted in their activities and 
Lloy 'l He rman a ppeared at the th er e fore wish to beg the secretarie.:; ' 
College las t Sa turday. He frankly to send th3 some new.:; occas ionally. 
3. dmitted that he did not walk all the 
One thing that can be said of way from Guelph this time. Is he 
becoming too lazy even for that? 
" :.\Iac·· A ult, is that h e is con,• is tent. 
" :.\lac" favour ed the Ne w York 
"In a world of big things, big business, big \)r oflh, bi'?, 
scb.oo\ syst ems and. blg colleges, we ho\)e in this small college to 
l\'\1.\)'a.Y\. 1.un0.'a.l\.'\~\1\.'a.\ Rl\0\\'\~\\ge \o O\W young men anu women 
We wish. shall I say, to teach our students \vhat old age is, what 
womanhood is, what truth and beauty and the simple and pro-
found realities are. \Ve have no departments here, '"e do not 
--W--
Rangers throu ghout the entire sea- \ ·w atch for that novelty number at 
'i>l:l\\ a\\i\ i\\i\ n~:~\. \1:1"-e cl:lnni\ence \n \.\I.e ""i'\\-y,;\ca\ "Di•;;p\a-y . 
Sl'YDER ELECTRIC 
ELECTRICAL CONTRACTORS AND DEALERS 
Westino-house Radios, Hotpoint Appliances, 
Westinghouse Ranges and Appliances. 
make engineers, we teach no professions." 
This statement exemplifies what awaits the student who 
seeks knowledge as such. Armed with a training such as he re-
ceives at Waterloo College, he is prepared to fit himself into any 
walk of life. Dean Froats continued: 
"With all the colleges and universities devoted so richly to 
84 King St. South, Waterloo 





the development of the practical resources of mankind, there is 
little call for such a college as ours to compete in that field of 
learning. We attempt therefore to attract students who have 
no particular desire to master a profession as if it were a trade; 
but, who, on the contrary, believe that for the realization of 
their best powers, they have, by hard work undistracted by 
the larger amenities of modern higher education, to study the Enclosed find.. .. .. ... .. ..... .... .. in payment of subscription to i 
"The College Cord" published by-weekly by the students of 
Waterloo College. 
best of Christian culture." 
Thus we see that there is no reason for being alarmed 
when we find students in our college who have as yet no definite 
plans for their vocation. Those who have definitely decided 
v,·hat course they wish to pursue throughout their lives, do well 
in pursuing that course, but those who are in doubt, can make 
no mistake by selecting the General Arts course. It gives them 
ample time to examine their capabilities and they are free to 
chose one way or the other whenever thy wish. We repeat: 
that is the beauty of having a General Arts course. 
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P u r e ,  t h a t ' s  s u r e !  
P H O N E  3 1 7 ,  W A T E R L O O  
P h o n e  2 9 0 5 w  
E v e n i n g s  b y  
A p p o i n t m e n t  
D r .  C .  E .  S t o l t z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E :  ·  K i  t c h e n e r ,  O n  t .  
W o o l w o r t h  B l o c k  
· -
N. H .  L E T T E R  
F U R N I T U R E  D E A L E R  
a n d  
F U N E R A L  D I R E C T O R  
W A T E R L O O  
Y o u ' r e  N e x t !  
H a i r c u t  2 5 c  
E .  G I N G E R I C H ,  B a r b e r .  
G o o d  S e r v i c e .  
3 2  K i n g  S t .  N .  - W A T E R L O O  
I  
'  W h o  : : \ l a k e s  G o o d  C l o t h e s ?  
G e o .  H o e l s c h e r  
T h e  M e r c h a n t  T a i l o r  
U p s t a i r o  
6 5  K i n g  S t .  E .  ·  P h o n e  1 0 7 0  
H e r m a n  L i p p e r t  
S t o r e s  
M E N ' S  H E A D  - T O  - F O O T  
O U T F I T T E R S  
-
W e  g i v e  1 0 %  D i s c o u n t  t o  a l l  
S t u d e n t s .  
-
2 4  K i n g  E .  -
1 4 2  K i n g - W .  
K I T C H E N E R  
T l - )  
=  
•  
~~ ~ ~-~~ 
.&fl~ ~i/rdh\r ~ . it\~ 
T H E  C O L L E G E  C O R D  
P a g e  3  
E .  H .  P E R K I N S  
~ ~~ ~~nf~ ~~ 
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
D r .  S .  E c k e l  
m e d i : : e v a l  · : m d  m o d e r n  c i v i l i z a t i o n  
.· e r e  d e p i c t e d , "  s a i d  t h e  . s p e a k e r .  
A , ;  I  g a z e d  u p o n  t h e . > e  s c e n e s .  I  
~/Cordite 
D e n t i s t  
K i n g  S t .  S .  - W a t e r l o o  
B a n k  o f  M o n t r e a l  B l d g .  
P h o n e  1 7 4  
'  
· o n c l e r e c l  h o w  p o ; t e r i t y  w o u l d  d e - S t a t e m e n t  h y  o n e  o f  o u r  E n g ! i G h  
i e t  o u r  m o d e r n  c i v i l i z a t i o n . "  H e  profes~or; r e c e n t l y :  " T h e y  f o u n d  
e n t r e t l  h i s  d i s c o u r - ; e  < : . ' I i e f l y  o n  t h e  : v f a . c ; e f i P l d  i n  · J .  c o r n e r .  r e a d i n g  a  b o o k  
r e s e n t  d e p r e , o , ; i o n .  c l a i m i n g - t h a t  o f  p o e m - >  b~· a n  u n k n o w n  a u t h o r  h e  
1 0 c l e m  c i v i l i z a t i o n  i , ,  n o t  i n  d e c a y  f o u n d  l y i n g  o n  t h e  t a b l e . "  S u c h  u n -
s  m a n y  p e o p l e  b e l i e v e  f o r  w h e r e v e r  c o n v e n t i o n a l  c o n d u c t  o n  t h e  p a r t  o f  
h e r e  i s  g r o w t h  a n c l  p r o g r e S • l .  d e c ( l y  
1  
a u t h o r s  p a r t i c u l a r l y  u n k n o w n  o n e G  
a n  n o t  . ; e t  i n .  A : o  a n  e x a m p l e  o f  ~-should b e  d i s c o u r a g e d .  
T h e  g i r l . ;  a r e  r e h e a m i n g  s i x  p y r a -
m i d • 3  f O r  t h e  P h y G i c a l  T r a i n i n g  D i s -
u r  p r o g r e . > s  h e  r e f e n e c l  t o  t h e  d e ·  
e l o p m e n t  o f  t h e  r a d i o ,  t h e  t . h e a t r e ,  
l e c t r i c i t y .  a u t o m o b i l e s  a n d  m a n y  
t h e r  l h i n g . > .  " T h e  p r e • 3 e n t  d e p r e s - p l a y ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  u s u a l  d r i l l s ,  
i o n  i s  c a u  o e d  b y  o u r  f e a r , "  s t a t e d  e t c .  T.~1at e q u a l o 3  t h e  n u m b e r , 3  o f  
I r .  P e r k i n s  • : t n d  p o i n t e d  o u t  t h a t  i f  p y r a m i d s  w h i c h  t h e  b o y s  h a v e  o n  
h e  p r e > e n t  e c o n o m i c  . ; y s t e m  , , _ ' J O u l d  I  t a p .  I f  t h i c ;  k e e p s  u p .  t h e  D i s p l a y  
a l l ,  a  s u i t a b l e  e p i t a p h  w o u l d  b e ,  y e a r . _ ;  f r o m  n o w  w i l l  b e  p u t  o n  b y  t h e  
H e r e  li~.-; t h e  m o d e r n  e c o n o m i c  , _ ; v s - g i r l s .  w i t h  t h e  b o y , ;  f i l l i n g  i n  b e ·  
e m  w h i c h  d i e d  o f  f e a r . "  Continui~g. t w e e n  a c t . ; .  
1 e  , ; a i d .  " F e a r  i s  g n a w i n g  t i l e  v e r y  I t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  b o y . s '  P . T .  
. ; s e n c e  o u t  o f  o u r  h e a r t • > - L e t  p o s - i n · > t r u c t o r  w o u l d  g e t  g r a y  a f t e r  a  
B l ' i t y  • > e e  t h a t  \ v e  h a v e  d o n e  o u r  f e w  w e e k . ;  o r  a t t e m p t s  t o  t e a c h  t h e  
! u t y .  L e t  u · >  w i p e  a w a v  f e a r  a n d  g o  .  .  
.  ·  .  g l i ' I S  h o w  p y r a m H I < 3  s h o u l d  b e  c o n -
o r w a r d  a s  t h e  f o u n d e r s  o f  t h : . <  c - o n - s t r u c t e d .  H o w e v e r .  ! l e .  l i k e  t h e ,  
e c l e r n . t i o n  h a v e  c l o n e . "  p y r a m i d ' ·  , , e e m s  t o  b e  b e · : : t r i n g  u p  
" : \ l y  t r e a t m e n t  t a k e · >  t h e  f o r m  o f ,  , , : e l l  u n d e r  t h e  < > t r a i n .  
1 1 1  a r g u m e n t  i n  f a v o u r  o f  t . ' 1 e  ' e p a r a -
i o n  o f  E n g h n d  a n d  I n d i a , "  w e r e  t h e  T t  h a g  b e e n  . ; t a t e d  t h a t  a  J u n i o r  
o p e n i n g  r e m a r k . - ,  o f  : \ i r .  L a w s o n ,  i n  ,  w e n t  t o  b e d  a t  n i n e  o ' c l o c k  o n e  n i g h t  
I e a l i n g  w i t h  " I n d i a  a • >  a  P o t e n t i a l '  t h L s  w e e k .  : ' \ o t  h a v i n g  h a d  t i m e  t o  
\ V o r l d  P o w e r . ' '  H e  g a v e  n u m e r o u s  i n v e s t i g a t e  t h i , ;  r u m o r .  w e  c a n n o t  
r e a . , o n • ; ;  w h y  t h i 3  • ; h o u l c l  b e  s o .  " I  v o u c h  f o r  i t s  a c c u r - : : t c y .  
b e l i e v e  t h a t  n o  n a t i o n  i s  g o o c ! l  
e n o u g h  t o  r u l e  a n o t h e r . "  H e  c o n - I  P r o p o s e d  T a x  "A~ewses" 
i n u e d  b y  g i v i n g  r e a . s o n s  w h y  E n g - ( T o r o n t o  S t a r )  
a n d  d i d  n o t  r e c o g n i z e  t h e  f r e e d o m  S a s k a t o o n  c i v i c  o f f i c i a l . s  m a y  i m -
o f  I n d i a .  m o s t  o f  w h i c h  w e r e  f o u n d - p o . 3 e  a  t a x  o n  c a t G .  A  n e w  f e e  l i n e  
e d  o n  . s e l f i Gh  i n t e r e s t s .  " O n e  o f  t h e  a s  i t  w e r e . - K i t c h e n e r  D a i l y  R e c o r d .  
g r e a t e c ; t  c u r c ; e s  e v e r  p l a c e d  u p o n  A  f e e  l i n e  w i t h  w o n d e 1i u l  p u s s a -
n d i a  i , s  t . h e  s y s t e m  o f  s e p a r a t e  e l e c - b i l i t i e - 3 . - G u e l p h  : \ i e r c u r y .  
t o r a t e s .  I t  i s  c a u s i n g  t h e  r a c e • ;  i n  P u r r h a p s . - S t .  T h o m a s  T i m e s -
I n d i a  t o  d r i f t  f a r t h e r  n p a r t . ' '  A · 3  a  J o U T n a l .  
c o n t r a · . > t  t o  t h i - 3  a r g u m e n t .  h e  c i t e d  B u t  w h o  , , - i l l  t a b b y l a t e  t . h e  
t h e  c a . 3 e  o f  L o r d  D u r h a m  i n  C a n a d a  c a t a m o u n t ' ?  
w h o  b r o u g h t  a b o u t  i l e t t l e m e n t  b y  
a m a l g m n a t i o n  r a t h e r  t h a n  : ' e p a r a  
A f t P r  l o o k i n g  o v e r  t h e  a b o v e  p u n s ,  
t i o n .  T h e  n e e d  o f  i n d u s t r i a l  d e , · e l o p - w e  a r e  g l a d  t h a t  n o  m o r e  c l a \ \ · . ; e . . , ;  
m e n t  i n  I n d i a  w a . ;  a l - . ; o  s t r e s s e d .  w e r e  e n t - : : t i l e d  i n  t h e  n e w  J a w .  I f  
' E n g l a n d  i o s  i n j u r i o u - s  t o  I n d i a , "  h e  t h e r e  w e r e .  i t  w o u l d  b e  a  c a t a -
; t a t e d .  " a n d  t : O . e i r  c o n n e c t i o n . ;  , , h o u l d  s t r o p h e .  
b e  s e v e r e d .  = = = = = = = = = = = = = = = = =  
" C . ' l . e m i s t r y  h a s  a l w · : t y s  p l a , - e d  a  c h e m i s t .  H e  i ;  a  m a n  o f  v i G i o n ,  mak-~ 
e , r e a t  p a r t  i n  h u m a n  h i s t o r y , "  , , t a t e d  i n g  t h e  t r u e  h i . ; t o r y  o f  t h e  r a c e  a n d  
L i g h t  L u n c h  
C A N D Y  
I C E  C R E A M  
P L A N Z ' S  
P h o n e  6 2 0  
W a t e r l o o  
J e w e l e r  
W .  P .  F R A N K  
D I A M O N D S  
1 4  K i n g - S t .  S .  
P h o n e  5 8  
W a t e r l o o  
D I S T I N C T I V E  
C U S T O M  T A I L O R I N G  
T o  M e e t  A l l  N e e d s  o f  M e n  
J o h n  B r u e g e m a n  
T H E  T A I L O R  
S e r v i c e ,  N o t  S a l e s m a n s h i p ,  
I s  O u r  M o t t o .  
G e o .  W .  G o r d o n  
R e g i s t e r e d  O p t o m e t r i s t  
M a k e r  o f  
G
O R D O N ' S  
O O D  
L A S S E S  
T h e  k i n d  t h a t  s a t i s f y .  
: \ 1 k ;  J o h n . > t o n  i n  d e a l i n g  w i t h  h e r  t h e  e p i c  g o  e . ,  o n  a n d  o n . "  
t o p i c  " C h e m i - . i t r y  : \ f a k e . ;  H i · ; t o r : - · . ' '  " : \ ' [ i l e . , t o n e s  i n  C a n a d a ' , 3  H i s t o r y , "  I I  4 8  O n t a r i o  S t .  S .  - K i t c h e n e r  
S h e  c i t e d  t h e  c a s e s  o f  c i t i e s  s u c h  a . . ;  w a s  t h P  s u b j e c t  t r e a t e d  b y  : . \ o l i s s  P h o n e  2 7 7 7 w  
T y r e .  S i d o n ,  V e n i c e  a n d  o t h e r s  a . . ;  S p o h n .  i n  w h i c h  , ; h e  d e a l t  w i t h  t h e  
e x · : t m p l e , s  o f  progre.~G t h r o u g h  e o m e  n u m e r o u . 3  m o n u m e n t s  a n d  J a n e l ·  
c h e m i c a l  i n v e n t i o n .  " T y r e  r o . o e  t o  m a r k • >  w h i c h  h a v e  ' b e e n  e r e c t e d  i n  
f a m e  t h r o u g h  t h e  c l i G c o v e r y  o f  t h e  h o n o r  o f  m e n  a n d  w o m e n  b e c a u s e  
p u r p l e  d y e ,  S i d o n  t h r o u g h  i t s  d i s - o f  t h e i r  h e r o i c  d e e d s .  " I  t h i n k  t h a t  
c o v e r y  o f  g l a s s ,  V e n i c e  t h r o u g h  • 3 0 m e  d a y  a l l  C a n a d i a n  h i G t o r i c  
S P E C I A L  D I S C O U N T  
T O  S T U D E N T S .  
Y o u  c a n ' t  b e  o p t i m i s t i c  
w i t h  m i s t y  o p t i c s .  
g l a S • 3  < o n d  Ga l t . "  S h e  a l e o  F h o w e d  e v e n t , ,  w i l l  b e  m a r k e d  b y  m o n u - d e a l i n g  w i t h  " B u y i n g  i n  C a n a d a  a n d  
! t o w  t h e  ) < O J ' , 3 e  p o w e r  f e l l  b e c a u e e  t h e  m e n t s .  i n  w h i c h  w i l l  b e  p r e s e r v e d  t h e  E m p i r e . "  : \ I r .  G < > m a n n  g a v e  s t a -
c h a n g e  o f  s o m e  c h e m i c a l  c o m p o s i - t h e  r o m a n c e  a n d  s t o r i e e  o f  t h e  p a s t , "  t i s t i c . s  w h i c h  p o i n t e d  o u t  t h e  e n o r -
t i o n  i n  t h e  w a t e r  c a u s e d  a l l  t h e  · 3 h e  s t a t e d .  T h e  e p e a k e r  t r a v e r s e d  m o u s  a m o u n t  o f  m o n e y  t h a t  i s  p a i d  
h e r r i n g  t o  m o v e  f r o m  t h e  B a l t i c  t o  t h e  w h o l e  D o m i n i o n  f r o m  c o a s t  t o  t o  f o r e i g n  c o u n t r i o o  b y  C a n a d a  a n -
t h e  N o r t h  S e a .  " G e r m a n y  w o u l d  c o a s t .  p o i n t i n g  o u t  a l l  t h e  m o n u ·  n u a l l y  i n  r e t u r n  f o r  g o o d s .  H e  
h a v e  h a d  t o  c e a s e  f i g h t i n g  i n  1 9 1 5 , "  m e n t s  a n d  h i s t o r i c  l a n d m a r k s  s e t  u p  s t r e s s e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  b u y i n g  
Ga i c l  t h e  s p e a k e r ,  " h a d  h e r  c h e m i s t s  i n  r e c o g n i t i o n  o f  h e r o i c  d e e d s .  S h e  g o o d s  w i t h i n  t h e  e m p i r e .  " W h e n  w e  
u o t  f o u n d  a  m e t h o d  b y  w h i c h  t o  a l Go  s p o k e  o f  t h e  s o c i e t i e s  w h i c h  f i g u r e  i t  o u t  a c c o r d i n g  t o  t h e  -p o p u -
d r a w  n i t r a t o o  o u t  o f  t h e  e . i r . "  S h e  h a v e  b e e n  f o r m e d  t o  c o n t i n u e  t h i s  l a t i o n ,  w e  a r e  s p e n d i n g  t w e n t y  t i m e s .  
a l s o  t o l d  o f  t h e  i m p o r t a n t  p a r t  p l a y - w o r k .  e . s  m u c h  o n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  t h e o  
e d  b y  c h e m i s t s  i n  c o m b a t i n g  d i s - " O n e  f a c t o r  t h a t  i m p r e s s e s  m e  U n i t e d  S t a t e s  i s  s p e n d i n g  o n  u s , ' "  
e a s e s .  I n  h e r  c l o s i n g  r e m a r k s  G h e  m o s t  d e c i d e d l y  i s  t h e  ' P r o d u c e d  i n  h e  s a t e d .  H e  a l s o  . s t r e s s e d  t h e  f a c t  
s t a t e d ,  " K e e p  y o u r  e y e  o n  t h e  C a n a d a '  i d e a , "  e t a t e d  M r .  G < > m a n n  i n  ( O o n t i n u e d  o n  P a g e  4 )  
N o . 1  
C e l e b r a t e  
y  O f  P u b l i c a t i o n  
· t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e -
, t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
·  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t . h e  s t a f f  
•  C o l l e g e  C o r d  w : : t s  h e l d  a t  t h e  
u x e  G a f e  o n  F r i d a y  e v e n i n g ,  
1 2 .  A · 3  i i 1  f o r m e r  y e a r s  t h e  
g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b a n q u e t .  
w e r e  s i x t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  
J r e G e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t i r -
l e m b e r , _ ,  a n d  t h r e e  o f  t h e  n e w  
e r s .  T h e  c · h i e f  b u c ; i n € € . s  o f  t . h e  
1 g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  r e -
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e < t d s  o f  
u · i o u . _ ;  d e [ Y . l r t m e n  t s .  
K n a u f f ,  bu~ines,; m a n a g e r  o f  
J r d  i n  t h e  y e a r  j u < ; t  c o n c l u d e d ,  
1 t e d  h i G  r e p o r t  w h i c . b ,  a s  w a o : ;  
e x p e c t e d .  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
H e  s u g e . o t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  
h e  C o r d  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u b . s c r i p -
t h e r e b y  m a t e l ' i a l l y  i n r r e a s i n g  
r c u l a  t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i v e n  w a s  
f  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r .  H .  
I n  h i s  r e p o r t  h e  e . , ; p e c i a l l y  
e n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  a s s i s -
d v e r t i s i n g  m a n a g e r .  C .  K r u c ; p e ,  
J o k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e r  
~~~----------------~~=-
: " a s . s e l m a n  g a v e  h i s  r e p o r t  a 6  
L t i o n  m a n a g · e r  d u l ' i n g  t h e  y e a r  
a s t .  H e  . ; t a t e c l  t h a t  t h e  l i s t s  
• e e n  r e v i s e d  c o m p l e t e l y  a n d  
i n c e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e n  
t  i t  w a . o  h i g h l y  d e s i r a b l e  t o  o 1 J -
e w  s u b e c r i p t i o n s .  
: \ ' o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
J l d  t h e  . ; t a f f  s o m e t h i n g  o f  h i . , ;  
l t i e s  d u r i n g  h i R  t e r m  a s  e d i t o r  
f e r e d  s e , · e r a l  f e a t > i h l e  s u g g e s -
o  l h e  n e w  B t a f f ,  d 1 i e [  o f  w h i c . h  
c u t  t h e  C o r d  t o  a  f o u r - p a g e ,  
u m n  i s . s u e .  H e  a l s o  e m p h a -
t h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u b " c r i l ) ·  
s t . : ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  a d -
1  a  f e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
o r n e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  h i s  
• x p e r i e n c e  h a d  g . l J o w e d  h i m  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x p r e s s -
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
t e m b e r c : ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
1 e d  t h o , c ; e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
' : I e  a G k e d  f o r  c o - o p e r a t i o n  d u r -
~ c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l e d  
1 1 : - ·  t h a t  s i n c e  t h e  r ' i z e  o f  U ! e  
· a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  
r o v e d  i n  e v e r y  w a y  .f!O<>~ibre;-----1 
t h e  c h a n g e  b e  s u c c e s s f u l .  
D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  a c 3 S O ·  
• d i t o r ,  a n d  ~\I. L e p i s t o ,  th~ 
r y  r e p o r t e r .  a l s o  h a d  a  f e w  
t o  s a y ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  w i l l -
t o  c o - o p e r a t e .  
1 1 e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o f  t l 1 e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
- - W - -
1 c o v e r s  F r o m  I  / I  n e s s  
s . s o r  B a l e .  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
1 e n c e  h i s  dutie~ n e x t  w e e k .  
t d e n t s  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
J U t  U 1 e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
t l r i n g  t h e  p a . s t  w e e k ,  a n d  a r e  
t l l a  t  l l e  b a 1 5  r e c o l · e r e d  f r o m  
j o , 7 J :  
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Seminary professor, who on April 5th celebrated the forty-fifth anniversary 
of his ordination to the ministry. 
Discords 
Trainman: "This train go e.; to To-
routo and point-; east.'' 
melhlely. :.\1i,3s Doherty had kind ly 
gi\·en a resume of the play in Eng-
lhh ·beforehand to enable everyone 
to follow. 
Two beggar.-; , very ragged. very 
Ryer on: "I want a train that goes cold ancl very hungry, by rather 
to Morrisburg and I don't care which 
way it point.s." 
Teacher: "What do we mean when 
we Bpeak of the three R'G ?" 
Student: "Rah! Rah! Rah! •· 
CaGs: "Why die! you give up pipe 
organ leeBons ?" 
Neff: "I felt so blooming childiGh, 
lJiaying with my feet." 
cle1·er if not very legitimate meanG 
manage to get a pie and a cherry 
tart from the Btingy baker and his 
sharp-tongued wife. :.\1r. E. Neigh, 
and :.\1r. .C. Kru.:3pe as the beggars 
were very convincing. They Ghiver-
ed -and wailed mournfully when they 
were hungry 'but when they made 
off with their booty the smug lookG 
of satisfaction on their face.; made 
the audience quite enviouG. }ir. \V. 
Soprano: "Did you notice bow my Eifert as Mon"ieur Gautier, the 
voice filled the hall last night?'' baker. and Miss Jean Brent as hiG 
Contralto: "Yea; in fact, I no- wife. -::tctecl their parts to perfection 
ticed Geveral people left to make ,-,o t.hat everyone thoroughly enjoyed 1 
room for it." the amuGing little play. i 
:.\Ie.s.-,rs. PerkinG, Neff, Klinck and 
A.G a proof that people owned auto- Ca-3 se1man looked after the scenery 
mobiles in ancient times, we wi.-;h and staging and Miss Helen \Villison 
to quote the following: prompted. 
I'll remedy this gear 'ere long- After a few games had been play-
King Henry IV, Part II. eel. refreGhments were served and 
A.r, hornt3 are odiou.s ............ they are the meeting adjourned. 
neces.;ary-As You Like It. ---W---
T.!le name of P-age and Ford E. H. PERKINS 
differs Merry Wives of Windsor. 
I'll show the best of .spring~-The (Continued from Page 3) 
TempeGt. 
I'll tell them all their name.s as 
they pasa by-Troilus. 
I like the new tire-Much Ado 
About Nothing. 
that we procure manufactured goodB 
from the States while the States 
buys only raw material from us. As 
a closing remark he stated, "\Vhen-
ever buying articles, be Canada 
Being mechanical you ought 




(Continued from Page 1) 
Professor Carl Klinck wae chair-
man for the evening while the 
judges consisted of :.\1r. A .. J. Cun-
ciick. chairman, Rev. J. :.\Iaurer and 
l\Ir. R. H. Roberts. 
Then came the ct·owning feature \Vhile the judges were coming to 
of the evening, a pla)' in French, "Le ·3 decis ion. several number.3 were 
Pate et Ia Tarte." To be able to pro- Gtmg by the College quartet. 11r. E. 
nounce French e1·en s tumblingly iG H. Perkin.s ,3ang eeveral solos and 
counted a great achievement by Mi.ss G. Dean gave several selectionG 
most students, yet the ca.st of this on the piano. 
play not only spoke French fluently The five speakers were choBen at 
but they acted. and acted eo realis- the preliminaries, held on April 5th. 
tically· t11at even those in the audi- at which time Professor Carl Klinck. 
ence :who did not understand the Rev. ·C. F. Demtine and Rev. H. 
language · enjoyed the play im- Sperling acted as judges. 
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WATERLOO COLLEGE 
(An affiliated College of the University of Western Ontario) 
REV. F. B. CLAUSEN-President. 
PROF. W. C. FROATS, :M.A., B. Paed.-Dean of the College. 
PROF. R. J. E. HIRTLE, •M.Sc.-Registrar. 
PROF. HANNAH M. HAUG, M.A.-Dean of the Women. 
REV. C. H. LITTLE, D.D., S.T.D.-Bursar. 
Waterloo College offers (a) A General Arts Course leading to 
Pass B.A. degree (b) Honor Courses leading to the degree o! 
Honor B.A., and Specialist's Ste.nding. (c)Courses for Students with 
Theology in view. (d) Courses enabling students to complete their 
Matriculation. (e) Courses preparing Middle and Upper School 
students in Greek, German , etc., for Prol'incial Departmental 
Examination. 
Residences are provided for:-
(1) Out-of-town lady students. The Ladies' Residence is directed 
by the Dean of the Women. 
(2) The J\Ien's Residence is under the direction of Prof. H. 
Schorten, D.D. 
W' aterloo College Graduates are fozmd (I) Teaching in the High Schools 
and Collegiates of the Provinet of Outario. (2) Studyilsg iu Osgoode Hall. (J) 
Traiuiug for High School Teachrrs. (4) !11 our Semi11ary. (5) lu the Ministry 
throt~ghout Calzada aud the United States. (6' Pursuing Graduate work. leading 
to Ph. D. degree in Universities abroad. (7) Purming Post Seminary work for 
B.D. degrees. 
For information, please write the College Dean or College 
Registrar, Waterloo College, Waterloo, Ontario. 
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T H E  C O L L E G E  C O R D  
•  •  
•  •  
S P O R T S  
•  •  
•  •  
P h y s i c a l  D i s p l a y  P r o g r a m  
S p o r t  C o m m e n t s  
f o r  A p r i l  2 3  C o m p l e t e d /  S e v e r a l  o f  t h e  l o c a l  a t h l e t e s  w i l l  
b e  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  o f  . : ; b o w i n g  
T h e  t r a i n i n g  f o r  t h e  A n n u a l  P h y - 1  t h e i r  a b i l i t y  i n  a  f i e l d  a n d  t r a c k ;  
. < i c a l  D i s p l a y ,  t o  b e  h e l d  i n  t h e  C o l - m e e t  t o  b e  h e l d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
l e g e  g y m n a s i u m  o n  S a t u r d a y ,  A p r i l  I  T h e y  w i l l  b e  c o m p e t i n g  w i t h  a t h -
~3rd. 2 . 3 0  p . m . ,  h a s  e n t e r e d  i t s  f i n a l J l e t e s  f r o m  t h e  K . - W .  Y . : v i . C . A . ,  K . - W .  
' t a g e .  .  C o l l e g i a t e  a n d  S t .  J e r o m e ' s  C o l l e g e .  
T h e  g y m n a . ; i u m  i s  o c c u p i e d  e v e r y  I  M e s s r s  G < l m a n ,  R u c h ,  L a w s o n ,  
r Y e n i n g  f r o m  f o u r  t i l l  s i x  o ' c l o c k .  I t  H a m m  a n d  R e b l e  h a v e  e x p r e . o i 3 e d  
I s  a  s c e n e  o f  c o n s t a n t  a c t i v i t y ;  o f  t h e i r  d e . o i r e  o f  c o m p e t i n g  a n d  t h e  
r o · e d c i  p r a c t i s i n g  w a n d - d r i l ! G ;  o f  A t h l e t i c  D i r e c t o r a t e  w i l l  p u t  f o r t h  
d r l s  p r a c t i s i n g  f o r  t h e  f i r s t  pyra- ~ e v e r y  e f f o r t  o f  h a v i n g  t h e m  r e p r e -
m i d s  e v e r  t o  • b e  g i v e n  b y  t h e  c o - e d s  s e n t  ' V a t e r l o o  · c o l l e g e  
a t  W a t e r l o o  · C o l l e g e .  T h e  t u m b l i n g  - - -
I f  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  s t u d e n t r ,  
p a 1 · t i c i p a t e  i n  t h e  p r o p o s e d  f i e l d  a n d  
t r a c k  m e e t ,  l e t ' s  h e i p  t h e m  b y  
c h e e r i n g  f o r  t h e m .  L e t ' s  g i v e  t h e m  
g o o d  s u p p o r t  s o  t h a t  t h e y  · m a y  b r i n g  
h o n o r s  t o  t h e  n a m e  o f  ' W a t e r l o o  C o l -
l e g e .  
t e a m  L 3  d o i n g  m o r e  s p e c t a c u l a r  f e a t s  
t h a n  e v e r  a n d  t h e  p y r a m i d  t e a m  i s  
d o i n g  h i g h e r  a n d  m o r e  s p e c t a c u l a r  
p y r a m i d s .  
S p e c t a t o r s  w i l l  h o l d  t h e i r  b r e a t h  
a t  t ! J e  t h i n g s  t h a t  t h e  h u m a n  b o d y  
c a n  b e  t r a i n e d  t o  d o .  T h e y  w i l l  s i t  
a~haat w h e n  t h e  d i v e r s  g o  f a r  a n d  T h e  f o u r t h - f l o o r  s t u d e n t s .  e v e r  
hi~h i n t o  t h e  a i r  t o  l a n d  o n  n o t h i n g  o p e n  f o r  c o m p e t i t i o n ,  h a v e  t a k e n  t o  
b u t  a  m a t .  I  c h a l l e n g i n g  a g a i n .  T h i a  t i m e  i t  i s  
B e l o w  i . ;  a  c o m p l e t e  p r o g r a m :  • i O f t b a l l .  O t t o  R e b l e ,  m a n a g e r  o f  t h e  
( 1 )  W a n d  d r i l l  b y  t h e  c o - e d s .  t e a m  e x p e c t s  t o  t u r n  o u t  a  t e a m  t h a t  
( 2 \  P a r a l l e l - b a m .  l e a n  b e ·a t  a n y  t e a m .  T h e y  h a v e  c h a l -
( 3 )  Q u a r t e t t e .  l e n g e d  a  t e a m  c o m p o s e d  o f  a l l  o t h e r  
( 4 )  P y r a m i d s  b y  c o - e d : S .  s t u d e n t R .  
( 5 )  S a x o p h o n e  s o l o  b y  W m .  H i l l .  
( 6 )  S p a n i G h  d a n c e  b y  (  ? )  .  
( 7 )  T u m b l i n g .  
( 9 )  H i g h  a n d  d i s t a n c e  d i v i n g .  
( i l )  Q u a r t e t t e .  
T h i s  y e a r ' s  p y r a m i c l a  a r e  s a i d  t o  
b e  . h i g h e r  a n d  b e t t e r  t h a n  e v e r .  C o n -
I  s i d e r a b l e  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  i s  n e e d -
e d  b e f o r e  t h e  P h y s i c a l  D i . s p l a y .  
" H O U N D  O F  H E A V E N "  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
t o w a r d  t h e  a p p a r e n t  n u m b s k u l l s  
· l n d  k n o w - n o t h i n g s  i n  a c a d e m i c  
w o r k ,  . s i n c e  t h e i r  e c c e n t r i c  d i s p o s i -
t i o n  o f t e n  m e a n t  a  t e m p e r a m e n t  t h a t  
w a · s  c a p a b l e  o f  g r e a t  t h i n g . s .  
J u d g i n g  f r o m  t h e  r e c e p t i v e  m o o d  
o f  t h e  a u d i e n c e ,  t h e  i n t e n . s e l y  a p p r e -
c i a t i \ · e  l i . s t e n e m  s h o w e d  t h e i r  i n -
d e b t e d n e s s  t o  : \ l r .  S p e n c e  a n d  t h e i r  
d e e p  i n t e r e s t  i n  h i s  p o r t r a y a l  o f  t h e  
p o e t i c  m a G t e r p i e c e  w r i t t e n  s c a r c e l y  
h a l f  a  c e n t u r y  a g o .  
P r e c e d i n g  h i · 3  p r e ·3 e n t a t i o n  o f  t h e  
p o e m  i t . s e l f ,  : V I r .  S p e n c e  d e v o t e d  p a r t  
o f  h i < >  a d d r e s s  t o  a  r e v i e w  o f  F r a n c i . s  
T h o m p s o n ' s  l i f e .  H e  d e s c r i b e d  h o w  
T h o m p s o n ,  w h i l e  s t u d y i n g  m e d i c i n e  
a t  u n i v e r s i t y ,  b e c a m e  a  d r u g - a d d i c t  
w h i c h  f a c t  i n f l u e n c e d  h i . s  e n t i r e  l i f e .  
U n s u c c e s s f u l  i n  m e d i c a l  s t u d i e s ,  
T l 1 0 m P < > o n  t u r n e d  t o  o t h e r  t r a d e 3  
a n d  f i n a l l y  j o i n e d  t h e  a r m y .  H e  
m a d e  a  f a i l u r e  o f  e a c h  o f  t h e s e  o c c u -
p - a t i o n s  i n  t u r n .  H e  f i n a l l y  w e n t  t o  
L o n d o n ,  w h e r e ,  p e n n i l e s s ,  h e  r o a m e d  
t h e  s t r e e t G  a i m l e s . : ; l y .  : v l c : \ I a . s t e r .  a n  
A u g l i ' c a u ,  t o o k  h i m  i n t o  h i . s  c a r e  
a n d  e n d e a v o r e d  t o  t e a c h  t h e  t r a d e  o f  
, , h o e - m a k i n g  w i t h o u t  . s u c c e s s ,  f o r  
T h o m p s o n  w a s  o f t e n  f o u n d  t o  b e  
w r i t i n g  i n s t e a d  o f  d o i n g  t h e  w o r k  
a . s . : : ; i g n e d  h i m .  T h e s e  w e e k - s  . : : ; p e n t  
w i t h  : v l c : v l a s t e r  b r o u g h t  e n l i g h t e n -
m e n t  t o  T h o m p s o n ' . : ;  d a r k e n e d  m i n d ,  
1 1 0 1  : \ o v e l t y  n u m b e r  b y  (  ? )  .  
i l l )  Q u a r t e t t e .  
1 1 2 )  P y r a m i c l 1 3  b y  P y r a m i d  t e a m .  
T h e  S p a n i s h  D a n c e  w i l l  b e  g i v e n  ! ' b u t  ~hrough a  p e c u l i a r  circums~nce 
b y  S e n o r  D o n  G < l o s o ,  w h o  w i l l  s l i n g  h e  \ \ a s  s o o n  p u t  o u t  o n  t h e  s t i  e e t s  
h i s  f a i r  a n d  G l i m  •S e n o r i t a  t o  t h e ,  a g a i n .  P l a c e d  i n t o  a  d o c t o r ' ' ;  c a r e ,  
c  
C a p l i n g ' s  
C l o t h e s  f o r  D a d  a n d  L a d  
T r y  o u r  C o l l e g e  S p e c i a l s  
S U I T S  $ 1 7 . 9 0  
T O P  C O A T S  $ 1 2 . 9 0  
N e w e s t  T i e s  5 5 c .  F i n e  S h i r t s  $ 1  
W E  A L L O W  1 0 %  O F F  
1 2 6  K i n g  W .  •  K i t c h e n e r  
N e x t  t o  L y r i c  T h e a t r e .  
S N O X E L L ' S  
C L E A N E R S  &  P R E S S E R S  
T i p  T o p  A g e n c y  
1 8  K i n g  S t .  N .  - P h o n e  1 8 1  
W A T E R L O O  
T H E  
R E D  &  W H I T E  S T O R E '  
W .  E .  P r e i s s  
P h o n e  2 0 5  •  W a t e r l o o  
T E A S  A N D  C O F F E E  
A  S P E C I A L T Y  
strain'~ o f  S e n o r  H a m m o ' . s  g u i t a r .  
B u t  w h o  i s  t h e  S e n o r i t a ?  W a i t  
I  a n d  s e e .  
- - W - -
1  D R . H . S C H O R T E N  
I  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
o t  t h e  w o r l d ' . ;  g r e a t e s t  p o e t s  a n d  
d r a m a t i s t s ,  d i e d  M a r c l 1  2 2 n d ,  1 8 3 2 ,  
a n d  t h e  a n n i v e r s a r y  o f  h i s  d e a t h  h a s  
b e e n  o b s e r v e d  b y  n u m e r o u s  d r a m a -
t i c  a n d  l i t e r a r y  s o c i e t i e s  t h e  w o r l d  
o v e r .  T h e  G e r m a n  s o c i e t i e s  w e r e  
v e r y  f o r t u n a t e  i n  p r o c u r i n g  D r .  
S c h o r t e n  a s  t h e i r  s p e a k e r  o n  t h i s  o c -
c a s i o n  s i n c e  h e  i s  w e l l  v e r s e d  i n  
b o t h  t h e  w o r k s  a n d  l i f e  o f  t h i s  g r e a t  
G e r m a n  p o e t .  
H a r m o n y  
L u n c h  
L I G H T  L U N C H E S  
A n d  
A l l  K i n d s  o f  R e f r e s h m e n t s  
9 0  K i n g  S t . ,  W a t e r l o o  
P h o n e  6 2 1  
h e  w a a  l a t e r  s e n t  t o  a  . s a n i t a r i u m  
w h e r e  h e  w r o t e  p o e t r y  a n d  p r o s e  
u n t i l  h i s  d e a t h .  I t  h a . s  b e e n  s t a t e d  
t h a t  o n l y  •S h a k e s p e a r e ' s  s o n n e t s  a r e  
w o r t h y  t o  b e  c o m p a r e d  w i t h  T h o m p -
s o n ' G  " H o u n d  o f  H e a v e n " .  S u c h  i s  
i t s  l i t e r a r y  s i g n i f i c a n c e .  
A f t e r  a i 3 s u m i n g  a  m o d e  o f  d r e . s . : : ;  t o  
r e p r e s e n t  T h o m p s o n  a s  a  p o v e r t y -
s t r i c k e n  w a n d e r e r  o f  t h e  . s t r e e t G  o f  
L o n d o n ,  : \ f r .  S p e n c e  c o m m e n c e d  h i s  
r e c i t a l  o f  t h e  " H o u n d  o f  H e a v e n " .  
B y  g i \ ' i n g  t o  t h e  p o e m  a  g i f t e d  d r a -
m a t i c  t o u c h .  : \ 1 r .  S p e n c e  p r o d u c e d  
a n  e f f e c t  t h a t  w a < >  e x c e e d i n g l y  p l e ·a s -
i n g  t o  t h e  e y e  a n d  e a r .  E n r a p t u r e d  
i n  d e e p  s i l e n c e ,  t h e  a u d i e n c e  l i s t e n -
e d  w i t h  a t t e n t i v e  i n t e r e s t  t o  t h e  
v i v i d  i n t e r p r e t a t i o n  g i v e n  t o  t . h e  
p o e m .  A t  t h e  c o n c l t t o 3 i o n  o f  t h i s  f e a -
t u r e  o f  t h e  p r o g r a m ,  : v i r .  S p e n c e  w a s  
a c c o r d e d  a  v e r y  h e a r t y  a p p l a u s e  b y  
t h e  S o c i e t y  i n  a p p r e c i a t i o n  o f  h i s  
. s p l e n d i d  c o n t r i b u t i o n .  
A  s h o r t  p r o g r a m  o f  b u Gi n e s s  
c l o . s e d  t h e  m e e t i n g .  
- - w - -
H e b r e w  ( p u r c h a s i n g  s o m e  g l a s s ) :  
' ' V h a t  i . s  d e  p r i c e ? ' '  
C l e r k :  " T w o  d o l l a r . : ;  a n d  t h i r t y  
c e n t s  a n d  t . h e  t a x  i s  e x t r a . ' '  
H e b r e w :  " T a x ?  I  d o n ' t  v a n t  n o  
t a c k s .  I ' m  g o i n g  t o  p u t  i t  o n  v i t  
p u t t y . "  
P a g e  5  
I T  M~A~S S ' O M F f .U i i ' J G  
I~ ITCOM~S ~ll.OM T O M S  
-
I t  M e a n s  N e w  G o o d s  
A t  T h e  N e w  L o w  P r i c e s  
M E N ' S  W E A R  
F r • m  S i t u s  t o  H a t s  
W o r t h m o r e  I  T o m ' s  H a t s  
S h o e s  N e w  · S t y l e s  
$ 7 . 0 0  $ 5 . 0 0  
T O M  H E N R Y  
1 7  K i n g  W e s t ,  K i t c h e n e r  
T h e  
- - R a d i o  S h o p p e  
E x c l u a i v e  A • e n c y  f o r  
L Y R I C  A N D  
D E F O R E S T - C R O S L E Y  
R A D I O S  
1 3  E r b  S t .  W .  - P h o n e  7 6 5  
F o r  D i a m o n d s ,  W a t c h e s ,  
C l o c k s ,  S i l v e r w a r e  
a n d  
H i g h  C l a s s  J e w e l l e r y  
T r y  
A L F .  H E L L E R  
Q u e e n  S t .  S .  W a l p e r  B l o c k  
K i t c h e n e r  
N E W  S U I T S  
N E W  O V E R C O A T S  
N E W  H A T S ,  C A P S  
A n d  F u r n i s h i n g s  
F o r  Y  o u n a  M e n  
L .  R .  D e t e n b e c k  1 ·  
" T H E  M E N ' S  S H O P ' '  _  
M A c C A L L U M ' S  
K i t c h e n e r ' s  
S p o r t  S t o r e  
8 2  K I N G  W E S T  
~ 
S p a l d i n g ' s  
a n d  o t h e r  g o o d  l i n e s .  
N o . 1  
C e l e b r a t e  
y  O f  P u b l i c a t i o n  
· t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e -
, t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
·  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t . h e  s t a f f  
•  C o l l e g e  C o r d  w a s  h e l d  a t  t h e  
u x e  G a f e  o n  F r i d a y  e v e n i n g .  
1 2 .  A · : >  i t l  f o r m e r  y e a r s  t h e  
g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b a n q u e t .  
w e r e  s i x t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  
1 r e . . : ; e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t i r -
' e m b e m  a n d  t h r e e  o f  t h e  n e w  
e r s .  T h e  c h i e f  b u . . : ; i n e E . s  o f  t h e  
1 g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  r e -
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  o f  
1 r i o u . ,  d e p - a r t m e n t s .  
K n a u f f ,  bu~ines..; m a n a g e r  o f  
J r d  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n c l u d e d ,  
1  t e d  h i . : ;  r e p o r t  w h i c h ,  a s  w a s  
e x p e c t e d ,  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
H e  s u g e . : ; t e c l  t h a t  i n  o r d e r  t o  
h e  C o r d  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u b . s c r i p -
t h e r e b y  m a t e r i a l l y  i n c r e a s i n g  
r c u l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i v e n  w a s  
f  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  H .  
i n  h i s  r e p o r t  h e  e . : ; p e c i a l l y  
e n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  a s s i s -
d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  C .  K r u s p e ,  
J O k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e r  
l ) ' , . _ .  - - - - - - - - - - - - - . . 4  
; a s , o ; e l m a n  g a v e  h i s  r e p o r t  a s  
• . l i o n  m a n a g e r  c l u e i n g  t h e  y e a r  
a s t .  H e  s t a t e d  t h a t  t h e  l i s t s  
e e n  r e v i s e d  c o m p l e t e l y  a n d  
i n c e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e n  
t  i t  w a . ,  h i g h l y  d e s i r a b l e  t o  o l J -
e w  sub.;;cription~. 
X o ! t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
J l d  t h e  . ; ; t a f f  s o m e t h i n g  o f  h i . ; ;  
ltie~ d u r i n g  h i s  t e r m  a s  e d i t o r  
f e r e d  s e v e r a l  f e a < ; i b l e  s u g g e s -
o  t h e  n e w  ~taff, c h i e f  o f  w h i c l 1  
c u t  t h e  C o r d  t o  a  f o u r - p a g e ,  
u m n  i s s u e .  H e  a l s o  e m p h a -
h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u b r , c r i p -
s t . ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  a d -
1  a  f e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
o m e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  h i R  
• x p e r i e n c e  h a d  s l l O \ \ · e d  h i m  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x p r e . ; ; s -
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
. e m b e r . , ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
1 e d  t h o . , e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
- I e  a s k e d  f o r  c o - o p e r a t i o n  d u r -
~ c o m i n g  y e a r  a n d  a p p - e a l e d  
ll~· t h a t  s i n c e  t h e  t d z e  o f  t l l . e  
· a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  
r o v e d  i n  e v e r y  w a y  v o . : , : : d b r e ;  
t l H '  c h a n g e  b e  s u c c e s s f u l .  
D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  a s s o -
• d i t o r ,  a n d  : . \ I .  L e p i s t o .  t h e  
r~- r e p o r t e r .  a l s o  h a d  a  f e w  
t o  s a y ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  w i l l -
t o  c o - o p e r a t e .  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o f  t . h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
· - - W - -
~covers f i r o m  I l l n e s s  
s c ; o r  B a l e .  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
. e n c e  h i . s  dutie~ n e x t  w e e k .  
t d e n t L ' i  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
m t  U 1 e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
J r i n g  t h e  p a e t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  h a e  r e c o v e r e d  f r o m  
' € S .  
- - - . . . . . J  
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Stu dent engagem ent.;; for preach-
ing .have been ma de as followG: Fred 
:\1uell er preached at Owen Sound on 
April lOth; ·walter G<Jos preached at 
Owen Sound on April 3rd and will 
IJreach there again on April 17th ; E. 
Ruzea preached in the Hungarian 
Co-ed 
Gossip 
Some of the co-edt> have been 
badly dis·appointed in the last week 
or tw<J. Both the Sophomore and 
Junior partiee were called off. It is 
understood convocation week will 
miesions at Hamilton and Kitchener make up for their lose. 
T.he co·ede are glad to "·elcome 
}lise Audrey Froats to their midet 
after a week'e absence. 
on April lOth and will preach at the 
Toronto mission on April 17th; 
Julius ).[eff will preach at St. John's 
C;tJurch, Waterloo at the evening ser-
vice on April 17th in the intere.st.o 
of the Cossmo.n·Hayunga :\1iesionary :\1i., ,, \Vinnie Obenhack epent the 
Society; Eric Lar;;en will preach at week-end in Hespeler, the gne,,t of 
Sherwood-Unionville on April 17th. }fi,~ 3 Lottie Pullam. 
Preeident Clausen will preach at }Ji•>s Betty Spohn ,;pent the 1\'eek-
Trinity Church , Hamilton, on April end in Toronto. 
17th on 'the occasion of the burning ----
bt the church'e mortgage; On April The co-eds had a very bu~y e \·en-
201!1 he will addre.ss the Evangelical ing. April 6th, fulfilling the need·; ol 
Conference at Zion •Church, Kitch- the member,; of Le Cercle Francais . 
ener on Brotherhood night. As u .. ;ual. the girls proved their c::t-
pabilit\'. 
Reverend Henkel preached at He~>· I . 
peler on April lOth. Pror. H. :\1. Hang. Dean ol' \Yomen, 
---W---
1 
entertained at dinner the co-ed; of 
PROFESSOR SANDROCK the Senior and Junior clasees at 
'Pre-> ton Springs Hotel recentlY 
(Continued fro m Page 1) I -. 
he loet hie way and was mired in a I T.'1e girls are both rejoicing and 
bad swamp. The •Professor's 1vork in la men ting the rec'€nt snowstorm-re· 
this dietrict brought him in to con- joicing for the ,;now-shoeing and 
tact with immigrant familes who ek.ating, and lam enting because the 
lived in single-roomed houseG with spTing togs must be put aside a, 
walls bu ilt of ;;;ode lifted from the little longer. 
!<urrounding prairie. Professor Sand- ---W---
' oek took much pleasure in relating Local Lassies, Lizzie 
l he.se and similar experiences. Lunch 
was o>erved by :\Ire. Sandrock ar;eis t-
..,d by :\irs. ).[ieleon. 
Professor S-androck is a graduate 
of ).[euen Detteleau S€minary. He 
;;erved in t.he direct ministry of the 
Word for thirty-three yeam. Of theGe 
one year wa.; ,; pe nt in the J ewish 
:\1i6sions in Chicago. The rest were 
spent in .;preading the church 
fhrough the \\' estern Statee. Pro-
i e«.>or Sandrock also epent tw elve 
year., as professor and president of 
J<;ureka College prior to h is call to 
'Vaterloo Seminary last year. 
--W--
WALTER GOOS ELECTED 
(Contin ued from P ag e 1) 
surer's report was given by :\lr. F. 
Muell er. The devo tionals were in 
charge of :\1r. K. Kna uff. Since tl1ie 
Plays Provoking Prank 
It ll' <h > a ver~- di6mal evening in 
April- well, not exactly di·smal. but 
dreary with a touch of enticement in 
it. It had been raining all day and 
then Jack Fro.st decided to help mat-
ters, too . But not.'ling daunte(\, four 
co-eels of ' Vaterloo College decided 
to brave the storm and the elementt5. 
and proceeded by auto to the neigh-
boring town for dinner. Up hill and 
down dale they rode till it wa.3 im-
pos.sible to see out ol' the car. Being 
co-eds of ·w ater loo College, they 
were quite prepared for thie emer-
gency, a nd by applying a little ealt, 
soon cleared the wind;;;h ie ld and pro· 
ceeded merrily on t.heir way. 
•But- d inner over, t he g ir ls decid-
ed to t n rn t he Ford home ward. But 
was the annua l meeting and la.st on it cl ic\n 't wa nt to go ho m e, an d a lit-
for this semester. the ne w officem tle coaxing was necoosary. To eho w 
were elected: honorary president, t heir capabi li ty. with probabb· a lit-
Prof. G. Sandrock ; honora ry secre- tie mumbli ng (no on e seems to be 
tary, Prof. H. Henkel; pr esiden t, :\1: r. immune) they gent ly s wayed the 
IV. Goos; vice-president, :\1:r. W . Fo rd hack and forth un til i t was 
Nolting; secreta r y, :\1r. H. Cassel- forced to move a nd grow more a mi c-
ma n ; t r ea surer, :\1 iss A. F roats. a ble. Af te r a fe w puffe a n d wheeze6, 
The n e w pr esiden t, :\i r . W . G<Jos, th e Ford s miled on the g irl.s, who, 
gave a s.hort s peech and extended h~ quite sa ti6fi ed with UJ.emselvoo a nd 
t ha nks to th e s ociety for their con- the ir work, scrambled to th eir place.; 
fi dence in him in placing the re- and rode merrily homeward. 
(-; pons ibilities of UJ. e society i n hi~. ---W---
hands. Patronize C-o llege Cord AdvertiBers. 
Profits for 
Policyholders 
Tens of thousands of Cana-
dian families are sharing 
the protection and profits 
of Dominion Life Policies. 
The needs of your family 
can be met in the same 
way through the best of 
all-Canadian insurance. 
Let the Dominion Llle 
Shield of Protection guard · 
you and yours. 
Kitchener Office : 60 King St. E. 
Phone 445 
-.. 
~'DOMINION UFE~ ~· A5SU~NCECOMPANY 
Head .Office:· , WATERLOO, ONTARIO'' 
SHOE REPAIRING 
When y our shoes n eed attention it will pay y o u to s top at 
EDWIN HOUSE Shoe Repair 
27 Erb St. W. Opposite Town HB'Il Phone 941 
Compliments of 
Buddell's Garage 
Repairs and Storage 
AUBUR!'1 A'\'D CORD DfALER 
Phone 580 WATERLOO 
PEARL LA UN DR Y 
DRY CLEANERS & DYERS 
"A .11othcr's Care tcith ~ 111 } ~ou Tl ear" 
90 Queen St. South I\:itchener 
Phone -UOO 
R. E. HAHN 
Superior Chain Grocer 
SERVICE QUALITY 
Phone 1100 WATERLOO 37 King· St. N. I 
KABEL'S 
COLLEGE CLOTHES FOR_ CO!.LEGt' llf,'S 
(Special Discount Allowed) 
78 KING ST. W. 
W. H. E. SCHMALZ 
REGISTERED ARCHITECT 





Ontario Association of 
Architects 




L' se Loose Leaf Books and 
Refills. 
All Sizea. 
SEE OUR ASSORTMENT. 
DOERSAM BOOVSTORE 
Phone 252, Waterille 
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T he P ine Tree Pt 
Toronto. ] 
Dh; playing a,-; 1 
~il lc\ ven;atility, as 
a n d imagination 
poe t , \Vilson ~ 
vo lume of ver<>e, 
)Joints, should en 
firmly than ever a 
the out,;tanding 1 
minion . Poefih_' e 
..-cen e,, markin! 
even ts. attacking 
~ent-da y civilizati• 
lnre of the godde.s 
ou s IJO€m~<. satiric 
o u,, poellli.l, poem~ 
n es--; combine to 
the outstanding 
Can adian letten:;, .. 
wo r t h y Canadian •31 
Strength, virilitl 
'utly effortless f!O\l 
te. ize almo<>t all of 
volume. :\Ir. }iaci>j 
employ,; free verse 
here that hi.s weak; 
Some of his attem 
de,;cend into pros1 
"The Students," wb 
)liece of satire, 
110 e try . However , 
Yem e e ve r publish 
unworthy s pecimen 
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T H E  C O L L E G E  C O R D  
P a g e  7  
I  
1 f t e r a r ) ' !  1 R e w s  
F R A N K E N S T E I N  
T h e  h i d d e n  m y . ; t e r i o o  o t  l i f e ,  
T h e  h a l l o w ' d  s e c r e t s  o f  t h e  a g e s ,  
E s c a p e  t h e  k e e n  d i s s e c t o r ' s  k n i f e ,  
A n d  a r e  n o t  f o u n d  o n  " · o r d - c r a m m ' d  p a g e s  
O f  b o t t o m  l e G s  p h i l o o o p h y ;  
A l t h o u g . h  b y  s y s t e m a t i c  s t a g e s  
E a c h  c o m p l e x  o f  c o m p l e x i t y  
T o  s o l v e  h a v e  t r i e d  d e e p - t h i n k i n g  s a g e s .  
B u t  m i c r o s c o p e s  o f  b i o l o g y  
D i s c ! O o s e  t o  m a n  t h e  m i n i m u m  c e l l ,  
\ i - 1 r i l e  t e l e s c o p e s  o f  a s t r o n o m y  
D i m e M i o n s  o f  t h e  m a x i m u m  t e l l .  
T h e s e  . : ; c o p e G '  i n t o x i c a t i n g  s p e l l  
O f t  g - i v e t h  m a n  t h e  i m m a n a t i o n  
T h a t .  d r i n k i n g  d e e p  f r o m  s c i e n c e • 3 '  w e l l ,  
H e  m u s t  s u c c e e d  i n  l i f e - c r e a t i o n ;  
B u t  U r i s - p r e s u m p t u o u s  b o a s t  o f  : H e l l ,  
T h e  A r c h · f i e n d ' s  d o o m ,  o r ,  H e · a v e n ' s  p l a n .  
D i v i n e  i m m o r t a l  i n s p i r a t i o n  
C o n c e i v e d  w i t h i n  a  m o r t a l  b r a i n -
T h i s  m a d d e - s t  d r e a m  o f  d r e a m s  o f  m a n  
I s  b o t h  h i s  n o • b l e s t  a s p i r a t i o n  
A n d  b  i s  m o s t  d a n g e r o u s  o a m p a i g n ;  
F o r  h i s  u n t a m ' d  i m a g i n a t i o n  
T h a t  p e e r s  b e y o n d  h i s  c a r n a l  k e n  
: \ l a y  d r a i n  h i t S  h u m a n  h e a r t  a n d  v e i n -
N o  . ; u p e r h u m a n  e l e v a t i o n -
B y  e v e r  l u r i n g  o n  t o  t h e  i n s a n e  
W i t h  m o n s t r o u  .  . ;  . s c h e m e s  h h  b n t i n ' s  a b n o r m a l  g r a i n .  
- H .  E m r . s .  
l  
A  F l a g o n  o f  B e a u t y  
h i s  l a t e s t  p r o d u c t  t o  b e  a n y  e x c e p -
t i o n .  
B y  W i l s o n  : \ 1 a c D o n a l d  
C o n t e m p o r a r y  e v e n t s  f i n d  a  p l a c e  
i n  t h i s  b o o k ,  a n d  : . \ 1 : r .  : . \ 1 a c D o n a l d  
T h e  P i n e  T r e e  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  t r e a t s  t h e m  w i t h  h i 5  u s u a l  o r i g i n a l i -
T o r o n t o .  1 9 3 2 .  $ 2 . 5 0 .  t y  a n d  f r e s h n e s s .  A n  e x a m p l e  o f  
D i c p l a y i n g  a , >  i t  d o w  t h e  r a n g e  t h i · 3  i s  " T h e  R o a d  f r o m  t h e  C l o u d s  
n d  ver~atility, a s  w e l l  a s  t h e  p o w e r  t o  t h e  S e a , "  o n  t h e  d e a t h  o f  t h e  
n d  i m a g i n a t i o n  o f  t h i a  C a n a d i a n  f i n a n c i e , · ,  C a p t a i n  L o e w e n s t e i n ,  w h o  
p o e t .  W i ! , ; : o n  ~facDonald's n e w  f e l l  i n t Q  t h e  o c e a n  f r o m  a n  a e r o -
r o l u m e  o f  v e r , s e ,  d e s p i t e  i t s  w e a k  p l a n e .  T h e  p o e m  b e g i n s  t h u s :  
J O i n t s ,  s h o u l d  e n t r e n c h  h i m  m o r e  " T h e  s t r a n g e s t  w a l k  t h a t  e v e r  m a n  w a l k e d  
< . m l Y  t h a n  e v e r  a m o n g  t h e  r a n k s  o f  w a s  a  r o a d  f r o m  t h e  c l o ! ' d s  t o  t h e  s e a .  
·  G o d  g r a n t  y o u  m a y  n e v e r  t a k e  t h a t  w a l k ;  
· n e  o u t . ; t a n d i n g  p o e t s  O f  t h i s  D o - G o d  s a v e  t h a t  w a l k  f r o m  m e . "  
n i n i o n .  P o e l l l i 3  e x t o l l i n g  C a n a d i a n  A n o t h e z ·  . s u c h  p o e m  i s  " T h e  O r g a n  
;~ene;, m a r k i n g  c o n t e m p o r a r y  S p e a k s , "  o n  t h e  d e a t h  o f  t h e  o r g a n -
• r e n t , ,  a t t a c k i n g  t h e  e v i l s  o f  p r e - m a s t e r ,  G a r f i e l d  T h o m a s .  I t  e n d s  
e n t · d a y  c i v i l i z a t i o n ,  f o l l o w i n g  t h e  s p l e n d i d l y :  
: u r e  o f  t h e  g o d d e s s  B e a u t y - h u m o r - " T o - d a y  t h e  m a s t e r  s i t s  a g a i n  
l u ;  p o e m f ' .  s a t i r i c a l  p o e m s .  r e b e l l i - B e s i d e  a  c l a v i c h o r d ,  
u , <  p O e ! l h l ,  p o e m s  o f  s h e e r  l o v e l i - W i t h  h i s  t i r e d  f i n g e r s  e a s e d  f r o m  p a i n ,  
.  .  A n d  w i t h  h i s  s o u l  r e s t o r e d .  
n e s · i - c O m b m e  t o  m a k e  t h r s  o n e  o f  H i H  s t o p s  a r e  w i n d s  o f  h e a v e n ,  h e  p l a y •  
1 e  o u t s t a n d i n g - c o n t r i b u t i o n s  t o  I m m o r t a l  c h o r d s  a n d  b a r s ;  
C a n a d i a n  l e t t e r s , - a  r e a l l y  n o t e - A n d  w e  s h a l l  h e a r  h i s  p i p e s ,  i n  p r a i s e ,  
~·orthy C a n a d i a n  · : t c h i e \ · e m e n t .  
W h e n  w e  p a s s  t h r o u g h  t h e  s t a r s . "  
S t r e n g t h ,  v i r i l i t y ,  a n d  a n  a p p a r ·  .  .  
J t l y  e f f o r t l e s s  f ! O \ \ "  o f  w o r d s  c h a r a c - ~.fnca . o f .  t h e .  M a r t y  .  . s z s t e r s ,  C a n a -
' l i z e  a l m o . ; t  a l l  o f  t h e  p o e m s  i n  t h e  ~nan m J S S J O n a n e s ,  b e g m s  a s  follow~: 
A n o t h e r ,  d e a l i n g  w i t h  t h e  d e a t h  i n  
.  Johannesburg~ J o h a n n e s b u r g ,  y o u r  s k t e s  
f 0 1 l t m e .  ~Ir. : . \ I a c D o n a l d  o c c a s z o n a l l y  a r e  h i g h  a n d  f a i r ;  
'l!ploy~ f r e e  v e r s e .  a n d  i t  i o S  m o s t l y  B u t  0 ,  t h e  c o o l  M u s k o k a  s k i e s  a n d  0 ,  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  0  n t a r i o  
W N D O N ,  C A N A D A  
A R T S  
M E D I C I N E  
P U B L I C  H E A L T H  
W A T E R L O O  C O L L E G E  I S  A F F I L I A T E D .  
C o u r s e s  l e a d i n g  t o  t h e  d e g r e e s  o f  B . A . ,  B . S c .  ( i n  N u r s i n g ) ,  M . A . ,  
M . S c . ,  L L . B . ,  M . D . ,  D . P . H .  
G e n e r a l  C o u r s e s  i n  A r t s  w i t h  l i b e r a l  c h o i c e  o f  e l e c t i v e s  i n  a l l  
y e a r s .  
G e n e r a l  C o u r s e  i n  S e c r e t a r i a l  S c i e n c e .  
G e n e r a l  C o u r s e  l e a d i n g  t o  d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
N u r s i n g  ( B . S c . )  
S i x - y e a r  C o u r s e  i n  M e d i c i n e .  
F o r  r 1 1 t r a l l c c  t o  t h e  a b o v e  C o u r s e s  a t  l e a s t  C o m p l e t e  P a s s  
]  1 1 1 1 i o r  M a t r i c u l a t i o n  i s  r e q u i r e d .  
H o n o r  C o u r s e s  i n  A r t s  l e a d i n g  t o  O n t a r i o  S p e c i a l i s t  C e r t i f i c a t e s ,  
i n c l u d i n g  n e w  c o u r s e  f o r  C o m m e r c i a l  S p e c i a l i s t s .  
H o n o r  C o u r s e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
H o n o r  C o u r s e  i n  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e  c o m b i n e d .  
F o r  w t r a t t c e  t o  t b c s c  t h r e e  g r o u p s  o f  C o u r s e s  P a s s  ] n 1 1 i o r  
M a t r i c u l a t i o u  a n d  H o n o r  M a t r i c u l a t i o n  i n  f 0 1 t r  w b j e c t s  a r e  
r e q u i r e d .  
O n e - y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e s  i n  M e d i c i n e  
( D . P . H . )  
O n e - y e a r  C o u r s e s  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e  n u r s e s .  
W h i l e  p r e f e r e l l c e  i s  g i v e n  t o  s t u d m t s  w h o  a r c  r e s i d e n t s  o f  t b e  U u i v e r s i t y  
c o n s t i t u c u c y ,  i . e . ,  t b e  f o u r t e e n  c o u t t t i e s  o f  W e s t e m  O n t a r i o ,  i t  i s  w i s e  t o  a s k  
f o r  1· e s c r v a t i o n s ,  p e n d i n g  c o m p l e t e  r e g i s t r a t i o n ,  a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e .  M a 1 1 y  m o r e  
a p p l i c a t i o n s  a r c  r e c e i v e d  e a c b  y e a r  t h a n  c a n  b e  a c c e p t e d .  
N u m e r o u s  M a t r i c u l a t i o n  a n d  U n d e r g r a d u a t e  S c h o l a r s h i p s  a r e  
o f f e r e d .  
A  w i d e  a n d  i n t e r e s t i n g  p r o g r a m m e  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a n d  
a t h l e t i c s  i s  p r o v i d e d .  
F o r  R e g u l a r  C o u r s e ,  S u m m e r  S c h o o l  a n d  E x t r a m u r a l  a n d  E x t e n -
s i o n  D e p a r t m e n t  a n n o u n c e m e n t s  a n d  i n f o r m a t i o n ,  w r i t e  
K .  P .  R .  N E V I L L E ,  P h . D .  R e g i s t r a r  
H .  J .  G I F F O R D  
P O R T R A I T  A N D  C O M M E R C I A L  P H O T O G R A P H E R  
I f  It~s M u s i c  
C a l l  a t  
S t r a h l ' s  M u s i c  S t o r e  
2 8  Q u e e n  S t .  S . ,  K i t c h e n e r  
S t o p  a t  
John~s P l a c e  
f o r  
R E F R E S H M E N T S  
r e c o g n i z e , ,  a n d  p a y . ; ;  p o e t ;  o n l y  a f t e r  1 . , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
t h e y  a r e  d e a d :  
" F o r  L a m p m a n  i n  o u r  t e m p l e s  s t i l l  m i g h t  
s t a n d  
H a d  h e  b e e n  l e f t  t o  s o n g ,  a n d  t h a t  
a l o n e :  
A n d  b e t t e r  f a r  t h a n  a n y  c a i r n ,  t h e  t o n e  
O f  o n e  y e t · l i v i n g  p o e t  i n  o u r  l a n d . "  
C i v i l i z a t i o n  c e n s u r e d  
T W I N  C I T Y  
L A U N D R Y  
C l e a n e r s  a n d  D y e r s  
P h o n e s :  
K i t c h e n e r  2 3 7 2  - W a t e r l o o  4 9 9  
I n  h i s  l a s t  v o l u m e ,  " O u t  o f  t h e  
·w i l d e r n e s s " ,  : \ 1 a c D o n a l d  a p p e a r e d ,  
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C e l e b r a t e  
y  O f  P u b l i c a t i o n  
t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e -
t t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  s t a f f  
C o l l e g e  C o r d  W M  h e l d  a t  t h e  
u x e  C M e  o n  F r i d a y  e v e n i n g .  
1 2 .  A e  i n  f o r m e r  y e a r s  t h e  
g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b a n q u e t .  
w e r e  s i x t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  
> r e G e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t i r -
e m b e z · . ,  a n d  t h r e e  o f  t h e  n e w  
e r s .  T h e  c h i e f  b w . ; i n e E s  o f  t h e  
z g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  r e -
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  o f  
t r i o n . ;  d e p a r t m e n t s .  
K n a u f f ,  bu,ine~t> m a n a g e r  o f  
J r d  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n c l u d e d .  
1 t e c t  h i G  r e p o r t  w h i c h ,  a R  w a e  
e x v e c t e d .  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
H e  s u g e ; , t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  
h e  C o r d  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u b . s c r i p -
t h e r e b y  m a t e r i . a l l y  increa~ing 
l ' c n l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i v e n  w a s  
f  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r .  H .  
I n  h i s  r e p o r t  h e  e . : ; p e c i a l ! y  
~nded t h e  w o r k  o f  t h e  a s s i s -
l v e r t i s i n g  m a n a g e r .  C .  K r u . s p e ,  
1 0 k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e r  
~~~·-----------------------
: a s . < e l m a n  g a v e  h i s  r e p o r t  a e  
t i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  y e a r  
a s t .  H e  o 3 t a t e d  t h a t  t h e  l i s t s  
e e n  r e v i e e d  c o m p l e t e l y  a n d  
n e e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e n  
i t  w a . 3  h i g h l y  d e R i r a b l e  t o  o b -
e w  s u b . s c r i p t i o n s .  
: \ ' o i l i n g ,  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
J ! d  t h e  , ; ; t a f f  s o m e t h i n g  o f  h i e  
t i e s  d u r i n g  h i s  t e r m  a s  e d i t o r  
f e r e c l  s e v N a l  f e n G i b l e  s u g g o o -
o  t h e  n e w  s t a f f ,  c : h i e f  o f  w h i c . b .  
c u t  t h e  C o r d  t o  a  f o u r - p a g e ,  
u m n  i s e u e .  H e  a l s o  e m p h a -
h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u b " c r i p -
s t . ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  a d -
1  a  f e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
o m e  i n s t r u c t i o n , ; ;  w h i c h  h i s  
· x p e r i e n c e  h a d  s . h o w e d  h i m  
e e d f u ! .  
n e w  e d i t o r .  R .  R u c h .  e x p r e . s s -
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
e m b e r ; ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
t e d  t h o s e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
' I e  a s k e d  f o r  c o - o p e r a t i o n  d u r -
,  c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l e d  
l ! y  t h a t  s i n c e  t h e  t - d z e  o f  t h e  
· a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  
r o v e d  i n  e v e r y  wa~ible, '~ 
t h e  c h a n g e  b e  s u c c e s ! S f u l .  
D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  a e s o -
· d i t o r ,  a n d  : . \ I .  L e p i s t o ,  t h e  
r y  r e p o r t e r .  a l s o  h a d  a  f e w  
t o  s a y ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  w i l l -
t o  c o - o p e r a t e .  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o f  t . h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
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' C O V e r s  / f r o m  I  I /  n e s s  
s s o r  B a l e .  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
, e n c e  h i s  d u t i e s  n e x t  w e e k .  
t d e n t < - ;  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
> u t  U r e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
J r i n g  t h e  p a e t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  h a s  r e c o v e r e d  f r o m  
' < l S .  
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A FLAGON OF BEAUTY 
(Continued from Page 7) 
ln vain is the pleading of t h e prophet's 
breath; 
Jo·or the orchestra is Jazz and th~ dance 
is Death." 
FlaGhe.s of sardonic wit appear in 
the poem "Convocation", satirizing 
Univercities which gran t honorary 
degrees in order to obtain funds 
from wealthy men. Speaking of one 
recipient of Guch a degree, he says: 
"The General was a man of most wonder-
ful propulsion: 
He hadn't heard of Marm ion but knew of 
Scott's Emulsion." 
"The Chink" is a withering vial of 
scorn poured upon those illiterate 
Anglo-Saxons who sneer upon 
foreigner.:; who are much more cul-
tured and intelligent than they. "An 
Unconventional Easter Song" iB an 
attack on buainess men who profit 
by sale.o in holy seasollB. In "The 
Students". Wilson :\1acDonalcl, in ad-
clition to di.:;playing his wit in an 
attack on the modern Rah-rah boy 
ancl girl, sneers at "The modest Uni-
versity of the immaculate Toronto." 
While if ia impos.:;ible to quote all 
the choice moreels from this section 
of the ·book wl1ich attack material-· 
ism, intolerance, war, illiteracy, Gtu-
pidity, and all the shams, artificiali-
ties and sordid aspects of our civili-1 
zation, the following stanza-the 
conclusion to "The Song of the Jazz 
Hounds"-deserves attention: 
"If Jesus were here but from dusk till 
dawn 
The dancers would cry 'Let the dance 
go onl 
For who is Jesus 
When the jazz-pipes groan, 
And breast meets breast 
And bone grips bone? 
Yea, who is Jesus when the Jazz-Hounds 
throng 
.At the raucous cry of a Hell-born song?" 
Ar-; he did in the "Song of the New 
Communities'' in hio> "Out of the 
Wildernes;;" volume. WilBon :\lac· 
Donald expres.sec; in this book the 
hope that o;ome day the human race 
will emerge from its present depra-
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From 8inging sh ore unto ~inging ~horl." 
Of the lovely, wild, 
ThP ~trong, rock -piled, 
The undefiled 
Bras d'Or." 
Hit> love for Canada i.; 'hown too 
ir. the powerful, <>Onorous "Ode on 
the Diamond Jubilee of Confedera· 
Con." which end·; with the ,,tirrin~ 
line.;: 
"A Kingdom, with cre~cendo of the :o:t:a 
Sounding the golden age that is to bt>."' 
The L ove r of Beauty 
Admirers of the Wilson :\!acDon 
·J.ld who in hi.3 previous production> 
'"-=================================:: ··kept high faith with beauty'' wiL 
1" also be .;atisfied with tltis new 
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volume. Though he may attack our 
civilization with 
though he may 
crU<;hing ~atire, 
write humorou .. 
negro dialect poem.;. though he ma! 
describe c:ontempor:1ry events. ~l r 
:Vlac:Donal<l still has t.'te faculty o 
ta.;hioning songo> or ,oheer lot·e!ine>· 
Combining delicate vowel mu~ic and 
fre,hne.>s of diction and beauty o: 
ima~e"y with love of all that i> hon· 
I tiful. he ~hows hi.; poe~ic >;etHe and 
creath·e genitH to the great8sl ad· 
Yan:a2;e he:·e. Such L-.; the title poem 
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r- volume-perh·ap.:; the greatest poem 
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Canada 
\Vileon 11acDonald ever wrote-
"The \Vorld of Beauty is in Deep 
Distre<>a," an elegy on the dcat.l! o 
a fellow Canadian .:;ongster. Bli 
Carman. A poem of true inspiration 
caused by a deep .;ense of lo.;s (it 
appeared a day or two after Carman 
h·ad pa,,,;ed away), this work com· 
bine.; almost all of :\lacDonal<J',; hl" 
poetic abilities. There is o>))ac·e here 
for the quotation of only one stanza 
and I have selected the first: 
"The world of beauty i~ in Jeep distre . 
And :--on·ow, like a frost, i~ everywhere: 
''ity and riae to a newer and higher 'Vi!!;Oll :\lacDonald join,; his iellow 
life. This he does in the extremely followers of the :\luse in the Do-
modernh>tic poem "A Song of minion by continuing the work of 
the Ultimate." 
:\!acDo.tald love6 CaPada, loves the 
high·•>Ot:lPd men she ha:; pro<luc:ed. 
loves the wild beauty or her wilder-
t,es.;-lot·e,.: her glorion.; hio;tory. 
The following st-::tnza from "Bra.:; 
d'Or," in addition to exhibiting his 
poetic artistry, show3 this love: 
For one ~weet ~ing-er has htid down hi; 
lyre; 
And now a great calm fall:-; acro:-:s th 
world-
A peace like that deep silent·e when the 
birds 
H umorous Poems 
\Vhether Wilsoi1 MacDonald, 
whose work i,o usually definitely Ca-
nadian in ito; theme-and proudly .:;o 
-is wi,,e in writing humorous poems 
on a eubject so alien to Canada as 
the negro, is a debatable point. 
However, he has some negro dialect 
poems in thi.:; volume and-whether 
they are Canadian or not-they are 
well done. "Ah've Done Quit Steal-
in' •· is particularly good. 
FALL 
,;inging or the beauties of Canada, 
weaving .;omething of a legend 
arounc]. the scene.s many of tH know. 
making beauty of what the ordinary 
Canadian passe.s by as common and 
every-day. He does thi.s. in his new 
volume. in poem.s such as "The Old 
:\!ill," "\Vhen Commerce Walk.:; with 
Beauty," "Carl Ahrens," etc. 
Despite thooe rebel, radical out-
cries of his against our civilization 
(which :\1. 0. Hammond callo3 his 
"temperamental outbnrstB), \Vilson 
"This hour my HOul flew out of me, 
And only my flesh goes on, goes on: 
And my heart is down by the pounding sea 
I>o a kingdom lovely as light at dawn. 
And I'll wander there, kept warm by sno·w 
And viking winds, and on midnights rare, 
When the winds are ~Jeep i ng everywhere, 
Ec::auty and I tog-ether ~haJI row 
A phantom craft between :-;un and sun, 
01· moon and moon when the day is done, 
Or star :md ~ta1· w-hen no moon is there. 
And our oars ~hnll move in rhythm slow 
Clothing and Furnishings 
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Ar(• J!athertd up from song at C\-'Cntidc." 
There is ,;orne work in thi.; volume 
,., hich ifl not commendable. But thi, 
c:1 n be overlooked "·hen one con 
·;iller., the wealth of that which ~~' 
worth while; for there is. in "A 
Flagon of Beauty," a great deal o 
verse which is truly worth whil€ 
and which showa that \Vil•>On ~rae 
Donald i,; continuing to contribute 
!'Omething new, fresh, vital and 
beautiful to Canadian poetry. 
- E. G. ~eigh. 
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